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Elecciones municipales. 
CANDIDATURA DE COALICION 
ü i s t r i t o p r i m e r o . 
Don Eduardo Pereda Elordi. 
José Lavín Philip. 
Antonio Lamerá Cortiguera. 
^ D i s t r i t o s e g - i i n d o . 
Don Vicente del Corro Cossio. 
ü i s t r i t o t e r c e r o -
D- Fernando López-Doriga de la Hoz 




D i s t r i t o c x x a r t o . 
Don Ernesto Casuso Herrera. 
„ Cayo Pombo Ibarra. 
D i s t r i t o q i x i n t o . 
D. Luis Huidobro y García de los Ríos 
D i s t r i t o s e x t o . 
Don Leopoldo Gutiérrez Herrera. 
D i s t r i t o s é p t i m o . 
Don Luis Martínez Guitián. 
D i s t r i t o o c t a v o . 
Don Eduardo García del Río. 
„ Francisco Sopelana y Sopelana. 
y „ Antolín Sierra y Villa. 
Los afiliados a los partidos conservador, maurista, liberal y al Centro Ca-
tólico, votarán esta candidatura en sus respectivos distritos. 
Igual recomendación hacemos a todos los electores que simpaticen con 
cualquiera de las agrupaciones que integran esta coalición. 
En los distritos primero y octavo, en que son tres los candidatos de la 
coalición y cada elector sólo puede volar dos nombres, los electores afectos 
a la coalición deberán votar la candidatura que se les indique, a fin de asegu-
rar el triunfo de los tres candidatos. 
Santander, 8 de noviembre dei915. 
Juan J. Ruano.—Aureo Gómez.—Emil io López Bisbal.—Avelino Z o r r i l l a . — T o m á s 
Agüero .—Vida l G. Collantes.—Eduardo P é r e z del Molino.—Fernndo Quintanal .— 
Francisco Escajadillo.—Conde de San M a r t í n de Quiroga.—Angel Jado .—José M a r í a 
Gut i é r rez Ca lde rón .—José Zamanil lo . 
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La política y las Cortes. 
ROMÁNONES CONTRA EL GOBIERNO 
Las reformas militares. 
POR TELEFONO 
E N E L C O N G R E S O 
A las tres y media se abre Ja ses ión, 
bajo da presidencia del s e ñ o r González 
Besada. 
Ocupan el banco azul los s e ñ o r e s Dato 
y Espada. 
En e scaños y tr ibunas, regular concu-
rrencia. 
Se lee y aprueba, pl acta de l a ses ión 
anterior. 
Ruegos y preguntas. 
E l s e ñ o r I G L E S I A S (don Pablo), pide 
que se le reserve la palabra para m a ñ a -
na, cuando esté presente el min i s t ro de 
Ja Gobernac ión . 
'El s eño r F A B I E se ocupa de la exporta-
ción de la naranja. 
E l s e ñ o r CAMBO t ra t a de los proyectos 
e c o n ó m i c o s del Gobierno, y dice que son 
los mismos que p r e s e n t ó en l a anterior 
legis latura. 
\En estos proyecto, . a ñ a d e , no aparece 
por n i n g ú n lado la experiencia que d e b í a 
de (haber adquir ido el Gobierno en los 
nueve meses de guenra que h a n transcu-
r r ido desde que se ce r ró el Parlamento. 
Las reformas de guerra y los d e m á s 
proyectos que se h a n leído, no expresan 
nada. 
Pide al Gobierno que declare si estima 
de m á s impor tancia las reformas de gue-
r r a que los d e m á s proyeotos económicos , 
y cuanto t iempo piensa tener abierto el 
Parlamento, pues se dice que sus tareas 
t e r m i n a r á n m u y pronto. 
\Habla de las zonas neutrales y de la 
corriente de op in ión que por ellas se ha 
formado. E l pasado a ñ o ee d i scu t ió ese 
asunto en las Cortes y no obstante lo 
que el Gobierno ofreció, no llegó a u l t i -
marse, y ahora los catalanes piden que 
se discuta el á s u n t o para que de una 
vez quede definida la s i t u a c i ó n . 
.Le contesta el señor DATO. Dice que 
el Gobierno p r e s e n t ó el proyecto de ley 
de las zonas neutrales por convencimáen-
to propio y con ese mismo convencimiento 
hace suyo el dictamen de l a Comis ión , en-
tendiendo que mejora el proyecto que se 
d i s c u t i r á a su debido tiempo. 
E l Gobierno considera urgente l a apro-
b a c i ó n del proyecto de ley de defensa na-
cional para ocuparse duego de los pro-
yectos económicos , porque la experiencia 
ha demostrado que no hay nada m á s per-
jud ic i a l que "el acometer reformas eco-
n ó m i c a s poco meditadas. 
Elogia la a c t u a c i ó n de los Bancos; 
pero asegura que es preciso crear Bancos 
privados. 
A este fin se encamina uno de nuestros 
proyeotos. 
E l Parlamento e s t á r á abierto «sine 
die», aufique b ien pudiera poner u n pla-
zo para su clausura, púes to que ello es 
prenrogativo de la Corona. (Rumores.) 
Habla de lo que ocurre en loe Parla-
mientos de otros p a í s neutrales, que sólo 
se r e ú n e n pa ra dar autorizaciones a los 
Gobiernos y robustecer su labor, y dice 
que en E s p a ñ a no somos neutrales si no 
ausentes. (Más rumores.) 
Asegura que el orden de d i s c u s i ó n s e r á 
el siguiente! Reformas mi l i ta res Pre-
supuestos y proyectos económicos . 
iReotifiea el s e ñ o r CAMBO, lamentan-
do ese orden de discus ión pues, a su j u i -
cio, debiera de empezarse por los proyec-
tos económicos . 
\Cree que la crisis de los productores de 
Levante se piensa resolver con la colabo-
rac ión de los Bancos ingleses. 
E l s e ñ o r D A T O : E s t á equivocado su 
seño r í a . ' 
E l s eño r C A M B O : Me parece que no. 
E l . s e ñ o r NOUGUBS: Sólo dice tonte-
r í a s . (Rumores.) 
T e n m n a el. s eño r CAMBO asegurando 
que en algunos pa í s e s p o d r á ser un peli-
gro el que funcione el Parlamento, pero 
en E s p a ñ a el peligro es todo lo contrario. 
(Entra en la C á m a r a el s eño r M a u r a y 
se produce un movimiento de expecta-
c ión . ) 
E l m a r q u é s de A R L A N Z A formula, un 
ruego de escaso in te rés . 
E l s eño r NOUGUES anuncia una in -
t e r p e l a c i ó n sobre los abusos del Poder 
durante el interregno parlamentar io. 
E l señor DATO la acepta para cuando 
l a Mesa designe fecha. 
E l s eño r SORIANO .anuncia que piensa 
ocuparse extensamente del asunto de las 
aguas del Lozoya. 
E l PRESIDENTE de la C á m a r a le liare 
notar que es tá ausente el minis t ro de la 
Gobernac ión . 
E l s eño r D I A Z CANEJA se ocupa de la 
e m i g r a c i ó n a A m é r i c a y a Franc ia y pide 
al min is t ro de Fomento que excite el celo 
del Consejo de E m i g r a c i ó n pa ra que des-
aparezcan los abusos que actualmente se 
cometen. 
El s eño r ESPADA ofrece complacerle. 
E l s eño r FRANCOS RODRIGUEZ ex-
plana su anunciada in t e rpe l ac ión acerca 
del encarecimiento de las subsistencias. 
'Se ocupa de las causas que han deter-
minado el alza de los precios en los ar-
t ículos de pr imera necesidad. 
Pide que en todos los Municipios se 
fije a diar io en las Alca ld ía s el precio de 
los a r t í c u l o s de p r imera necesidad, mani -
festando la ganancia que obtiene el pro-
ductor y la reglamentada del vendedor. 
Que en donde haya exceso de acapara-
miento se aplique el a r t í c u l o 3," de la l e y | 
de 1915 y se proceda a la exp rop i ac ión 1 
forzosa de todos los productos y se reor-
ganicen los mercados. 
Que se cursen las denuncias contra dos 
acaparadores y que los alcaldes invi ten 
a los acaparadores y almacenistas a que 
determinen las condiciones y cantidad de 
los a r t í c u l o s de p r imera necesidad que 
posean. 
Termina exponiendo la v ida l lena de 
privaciones que tienen que sufr ir los obre-
ros y los empleados de corto sueldo. 
Le contesta el minis t ro de FOMENTO, 
asegurando que el Estado hace en esta 
cues t ión todo cuanto puede. 
El s e ñ o r SANCHEZ GUERRA, que aca-
ba de entrar en l a C á m a r a , se excusa de 
no haber contestado a ú n a u n ruego que 
le d i r ig ió el s eño r Francos R o d r í g u e z en 
anteriores sesiones. 
Orden del día. 
•Se pone a d iscus ión el d ic tamen de la 
Comis ión acerca del proyecto de ley de 
rebaja de edades en las p lant i l las del 
e jérc i to . 
E l conde de ROMANONES consume e 
pr imer t a m o en contra del dictamen. . 
Empieza diciendo que este proyecto de-
bió de haberse presentado y discutido al 
n ú sino tiempo que las reformas o r g á n i -
cas. • 
Dice que todos los presupuestos de Gue-
r r a anteriores han sido malos y que es 
preciso que nos apliquemos a subsanar 
esas deñc ienc i a s . 
L a culpa ha sido 'de los pol í t icos que 
han discutido siempre malos presupuestos 
de Guerra y que se h a n aprobado siempre 
s in que fueran examinados. 
Desde ahora no o c u r r i r á m á s eso, > por-
que no estamos dispuestos a que t a l si-
t u a c i ó n c o n t i n ú e . 
Antes de que aprobemos los proyectos 
mi l i ta res es preciso que sepamos a cuanto 
ascienden los presupuestos de Guerra. 
Lee datos de presupuestos anteriores pa-
ra demostrar que en diez a ñ o s h a n aumen-
tado los gastos de Guerra en un 110 por 
100. 
May que conven i r—'añade—en que este 
aumento no corresponde a las mejoras 
que se han introducido en el ejérci to . 
Ahora se ha dado por presentado el 
presupuesto dé Guerra y se ha leído, pe-
ro al Parlamento le consta que ese pre-
supuesto no existe. 
No se ha presentado tm presupuesto 
propiamente dicho, sino una hoja en blan-
co. (Rumores.) 
Esto es una fami l ia r idad qxie el minis-
tro de la Guerra se ha tomado con el Par-
lamento. (Risas.) 
No se han debido presentar las refor-
mas mi l i ta res sin el presupuesto a que 
dieran lugar esas reformas. 
•Conviene tener presente que la ún ic r 
s o b e r a n í a es la de las Cortes. Sólo nos-
otros podemos f i jar la cifra que hay que 
poner en esa hoja en blanco, pero no po-
demos de ninguna manera votar un pre-
supuesto en blanco. 
Los gastos de Guerra se elevan a 300 
millones. ¿En q u é se gastan? 
I t a l i a y Grecia, por cada mil lón de pe-
setas que figura en sus presupuestos, 
mantienen 1.000 hombres y 10 c a ñ o n e s . 
Nosotros, con esos 300 millones, sólo te 
nemos 140.000 hombres y 488 c a ñ o n e s . 
Los sueldos que disfruta la oficialidad 
del e jérc i to e s p a ñ a l son casi, iguales a los 
que tienen sus colegas del extranjero. 
E n las d e m á s naciones, en das m á s ade-
lantadas en cuestiones mil i tares , se gas-
tan 1.000 pesetas por cada soldado, mien-
tras en E s p a ñ a sólo gastamos 600. 
No se puecte cont inuar e n s e ñ a n d o U 
i n s t rucc ión en los patios de los cuarteles. 
E n E s p a ñ a no gastamos casi nada en 
cuarteles n i en fort if icación, pero en cam-
bio tenemos unas plant iEas de jefes y 
oficiales sobradas para un ejérci to tres 
veces mayor .que el nuestro. 
En E s p a ñ a es donde ú n i c a m e n t e se ve 
el caso tan peregrino de que l i n a reserva 
la mande u n general en activo. 
Cree que debiera aumentarse el n ú m e r o 
de soldados que figura en cada compa-
ñ í a . 
En cambio en el minis ter io de la Gue-
rra- tenemos un exceso de personal que 
raya en lo inveros ími l . Hay all í emplea-
dos 27 generales y 519 jefes y oficiales. 
Es decir, doble que en Alemania . (Ri-
sas). ' 
Po r haber hay hasta un coronel que 
ostenta el t í tu lo de gobernador del min is -
terio. 
E l general É C H A G Ü E : Sí; pero en mis 
reformas queda supr ima esa plaza. 
E l conde de ROMANONES: Demasiado 
tiempo ha existido. 
Estas deficiencias no son sólo en el m i -
nisterio de la Guerra donde se notan. 
T a m b i é n en los d e m á s departamentos hay 
exceso de personal. 
Todo ello ha existido hasta ahora, pero 
en adelante, los liberales exigiremos que 
eso se corr i ja y lo haremos a p a r t i r del 
presupuesto que ahora, se discuta. 
'(Varias voces: Bien, m u y bien. ¡Ya era 
hora!) 
Examina la rebaja de edades y a.firma 
que no conf ía en que de por resultado la 
rebaja de las plant i l las . 
E l min is t ro ha declarado que estima es-
te proyecto requisito indispensable para 
acometer las reformas en el e jérc i to , y 
sobre esto he de declarar que existen dis-
paridades de cri ter io, porque a m i j u i -
cio, lo pr imero que d e b í a hacerse era to-
do aquello que^diera m a y o r ap t i t ud m i -
l i tar . 
En Alemania , cuando un general se 
equivoca en una maniobra o no tiene suer-
te, recibe u n sobre verde o azul, y n i si-
quiera lo abre; del color del sobre deduce 
que tiene que pedir su pase a la reserva. 
Aquí no reciben m á s que sobres blancos. 
Hay que reorganizar el e jérci to para 
que sea realmente lo que debe ser, l a ins-
t i tuc ión armada, la defensa de la Nac ión . 
E n A l é m a n i a antes, de acometer el desr 
arrollo de sus fuerzas mil i tares se a t a c ó 
el problema económico y se desarrollaron 
las industrias. 
Termina afirmando que encuentra po-
co radicales las reformas que ha presen-
tado el general E c h a g ü e . 
E l min is t ro de l a GUERRA le contesta. 
Quien habla no es el conde—empieza 
diciendo—al conde me lo han cambiado, 
pues precisamente cuando leí la,s r e f o ü n a s 
e t ícontré el mismo d ía al conde de Roma-
nones en casa de un amigo y me felicitó 
y me dijo que era preciso aprobar esas 
"reformas antes que los presupuestos. 
Empieza a comparar l a o rgan i zac ión 
m i l i t a r de otras naciones con la de Espa-
ñ a , pero en vista de )k> avanzado de la 
hora, el presidente suspende el debate y le-
vanta la sesión a las "siete y media. 
E N E L SENADO 
Se abre la sesión a las cuatro menos 
cuarto, bajo la presidencia del s e ñ o r S á n -
chez de Toca. 
E n el banco azul , los minis t ros de Gra-
cia y Justicia y G o b e r n a c i ó n . 
•Se lee y aprueba el acta de la sesión 
anterior. 
Ruegos y preguntas. 
E l s eño r PRIETO MERA reproduce una 
propos ic ión de ley que h a b í a presentado 
en la anterior legislatura, y que se re-
fiere a la c o n s t r u c c i ó n de una carretera. 
Ed señor ROMERO protesta de la con-
ducta que en algunos asuntos ha seguido 
la C o m i s i ó n provincia l de Ciudad Real. 
Le contesta el m á n i s t r o de l a GOBER-
NACION. 
El m a r q u é s de MOCHALES pide datos 
acerca del funcionamiento de algunos 
servicios del Cuerpo de Correos, y aboga 
porque se supr ima el pago de Jos cinco 
cén t imos por cada car ta que se lleva a 
domlicilio, enca rgán idose , en 'cambio, el 
Estado de atender al Cuerpo de carteros 
como merece. 
D e n ü n c i a el funcionamiento de una es-
pecie de Banco Mercan t i l que se dedica 
a prestar dinero a los empleados de Co-
rreos, c o b r á n d o l e s un i n t e r é s del 12 por 
100 anual . 
El s eño r SAiNCHEZ GUERRA ofrece 
enviarle los datos pedidos. 
Elogia t a m b i é n a los carteros, y dice 
que no puede suprimerse el pago de las 
cartas que se llevan a domicil io. 
En cuanfo al ifuncionamiento de ese 
Banco que ha denunciado el s eño r mar-
qués de Mochales, ofrece enterarse, pero, 
desde luego, af irma que f u n c i o n a r á ale-
jado de toda esfera oficial' y s e r á uno de 
tantos a s ü n t o s particulares. 
El s eño r LOPEZ MORA pide algunas 
explicaciones al min i s t ro de la Gonerna-
ción acerca lie las condiciones h i g i é n i c a s 
del agua de Lozoya. 
E l s eño r GARCIA M O L I N A S expone su 
gest ión durante el tiempo que per tenec ió 
al Canal de Isabel I I . 
El s eño r PRADO Y P A L A C I O , como al-
•alfie de Madr id , intei-viene en el debate 
y 'después de dedicar grandes elogios al 
seño r S á n c h e z Guerra, habla de su ac-
tuac ión en este asunto y dice que, a su 
ju ic io , debía hacerse analizar las aguas 
en su origen. « 
. E l s eño r SANCHEZ GUERRA defiende 
la ges t ión del s eño r Prado y Palaoio en la 
Alca ld ía . 
, El s eño r 1.0PEZ MORA: Yo no he ata-
cado a nadie. Me he l imi tado a pedir ex-
plicaciones. 
El s eño r SANCHEZ GUERRA afirma 
que ya dió toda clase de explicaciones en 
el Congreso y que el adcalde cuenta con 
la confianza del Gobierno. 
Rectifica el s eño r PRADO Y PALACIO, 
afirmando que el d ía que sospechara que 
no contaba con esa confianza d imi t i r í a 
su cargo. 
(Se produce un d iá logo entre el orador 
y el m a r q u é s de Alhucemas y el minis-
tro de la Gobernac ión , por t ra ta r el jefe 
de los d e m ó c r a t a s de hacer resaltar la 
discrepancia entre el minis t ro y el a l -
calde.) 
Orden del día. 
Pasa el Senado a reunirse en Seccio-
nes. 
Reanudada la ses ión, c o n t i n ú a el de-
bjlte acerca de la po l í t i ca e c o n ó m i c a del 
Gobierno-. 
Interviene el s eño r ROIG Y BBRGA-
DA. 
Dice que el movimiento de C a t a l u ñ a 
no es part idis ta , sino consecuencia de la 
unanimidad que existe en la op in ión a l 
verse en los momentos actuales desampa-
rada por el Gobierno. 
Este Gobierno sólo se ha ocupado de 
minucias po l í t i cas y ha abandonado los 
grandes intereses que ahora ee estaban 
ventilando. 
Sólo se ha ocupado de imped i r que se 
pronunciaran discursos sobre la neutra-
l idad, creando un misticismo neutra l . 
Ha fracasado en todo cuanto ha em-
prendido. 
E l Gobierno no hizo nada en el asunto 
de las zonas neutrales n i en el de Jos 
bonos a la expor tac ión y, en cambio, ha 
creado un antagonismo que C a t a l u ñ a no 
quiere. No ha protegido a la p r o d u c c i ó n 
nacional y ha fracasado en cuantos pro-
yectos financieros ha patrocinado. 
C a t a l u ñ a quiere mayor act ividad para 
poder desarrollar sus industr ias y su tra-
bajo. 
El señor JUNOY, que t e n í a pedida la pa-
dida la palabra, pide que se le reserve 
para m a ñ a n a . 
E l presidente accede a ello, y se levanta 
la sesión á las siete y veinte. 
D E S P U E S D E L DISCURSO 
Habla Romanones. 
•Después de la ses ión del Congreso, el 
conde de Romanones se mostraba m u y 
satisfecho 'del efecto que h a b í a causado 
su discurso. 
En los pasillos, ante u n grupo de ami-
gos, afirmaba el jefe del par t ido l ibera l 
que su discurso no h a b í a sido una i m -
prov i sac ión si no obra de varias v ig i l ias 
y reflexiones. 
E l presidente del Consejo, que pasó por 
aquel sit io, se' detuvo u n momento para 
hablar con el conde, y dijo que el discur-
so de éste h a b í a sido de gran crudeza y 
muy duro para el Gobierno. 
El conde de Romanones as in t ió a estas 
palabras de Dato, y contes tó que no era 
ocas ión de callarse las cosas. 
T a m b i é n el general E o h a g ü e estuvo 
conversando con el jefe de los liberales 
y se mostraba dolido de la crudeza que 
el conde h a b í a impreso a su discurso. 
El conde, a quien acababan de felici-
tar g ran n ú m e r o de sus amigos, replica-
ba que -©ra necesario que todo ese estado 
de cosas acabara y que no se apro-
b a r í a n los presupuestos sin que el pa í s 
su Diera la iniversión que se daba a su 
dinero. 
A d e m á s — a ñ a d i ó — l a s reformas m i l i -
tares son lo suficientemente interesantes 
para que no puedan aprobarse por asalto. 
Y a conoce usted—dijo d i r i g i é n d o s e a 
E c h a g ü e — l a exci tac ión que reina entre 
"os mil i tares . 
Esa exc i tac ión—repl icó el ministro^—no 
existe. 
Yo1 conozco y usted t a m b i é n , de donde 
parte, a g r e g ó el conde. 
E l juicio de Mella. 
Interrogado el s eño r Vázquez de Mella 
por algunos periodistas acerca del ju ic io 
que h a b í a formado del discurso del jefe 
de los liberales, contes tó que le h a b í a ' pa-
recido muy radical , pero un buen dis-
curso. 
Lo que dice Pablo Iglesias. 
E l jefe de los socialistas no ocultaba el 
asomlbro que le h a b í a causado e l o^r al 
conde de Romanones un discurso tan ra-
E L R E Y CONSTAN TINO DE GRECIA 
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dical y aseguraba que lo l l eva r í a en el 
bolsillo para leerlo en todos los mi t in s 
donde tomara parte . 
iPuede ser—agregaba—que el fiscal me 
denuncia, pero yo confío en que lo que 
se dice en las Cortes p o d r á decirse tam-
b ién fuera y que lo que dice un jefe de 
partido que ha de gobernar dentro de 
poco, t a m b i é n lo podré depir yo. 
A l enterarse el conde de Romanones de 
estas manifestaciones del s eño r Iglesias, 
a s e g u r ó que no cre ía que dicho señor h i -
ciera uso de su discurso para darle tor-
cidas interpretaciones. 
Comentarios. 
D e s p u é s de la sesión del Congreso se 
han hecho grandes comentarios sobre el 
discurso del conde de Romanones. 
L a i m p r e s i ó n general es que el jefe de 
los liberales ha obtenido un éxito parla-
mentario grande, pero mUy personal, 
puesto que todas las afirmaciones que hizo 
en su discurso no sentaban bien con el 
recuerdo de .la pol í t ica que d e s a r r o l l ó 
desde el Gobierno y a d e m á s nadie t en í a 
fe en los p ropós i tos de enmienda que 
anunciaba. 
V A R I A S NOTICIAS 
Andrade, indispuesto. 
E n c o n t r á n d o s e esta m a ñ a n a el s eño r 
Andrade en su despacho oficial, sufr ió 
un cólico de bil is , siendo trasladado a su 
domicil io. 
A l pr inc ip io la ind ispos ic ión a l a r m ó a 
Ja famil ia , pero la i n t e r v e n c i ó n de los fa-
cultativos al ivió al enfermo, reso lv iéndose 
el cólico. 
Weyler y Cataluña. 
E l general Weyler estuvo esta tarde en 
el Congreso, y allí , conversando con u n 
grupo de amigos, man i f e s tó que piensa 
estar alejado de los asuntos pol í t icos . 
Respecto de las cuestiones catalanas, 
dijo que quiere ser neut ra l , porque ha si-
do c a p i t á n general de C a t a l u ñ a y es pro-
bable que lo vuelva a ser. 
A ñ a d i ó que Barcelona, con un puerto 
franco, pod ía ser una ciudad igual que 
Marsella o que Hamburgo. 
Hay que reconocer—dijo-^que en Ca-
t a l u ñ a existe una actividad indus t r ia l y 
comercial que no existe en las d e m á s re-
giones. 
E l señor Sedó, que se encontraba entre 
los oyentes, repuso que ese mismo ju ic io 
t e n í a n todos los que h a b í a n estado en 
Barcelona,, pero que luego al volver a 
Madr id no se a t r e v í a n a sostenerlo. 
Las zonas neutrales. 
La Comisión par jamentar ia que entien-
de en el proyecto de zonas neutrales, ha 
di r ig ido una carta a la m a y o r í a , hac ién -
doles ver la conveniencia de que se pon-
gan de acuerdo o lleguen a una estrecha 
inteligencia los representantes de las re-
giones a g r í c o l a s y los cita para una re-
un ión que se c e l e b r a r á el p r ó x i m o miér-
coles. 
Dato, contento. 
D e s p u é s de contestar a l discurso de 
C a m b ó en el Congreso m a r a h ó el s e ñ o r 
Dato al Senado, donde h a b l ó breves mo-
mentos con los periodistas. 
El jefe del Gobierno se mostrataba muy 
satisfecho de la act i tud del s e ñ o r Cambó 
y r e f i r i éndose a él, d i j o : 
Por .lo visto el s e ñ o r Cmbó no tiene ga-
nas de pelea.. 
A ñ a d i ó luego que los s e ñ o r e s Andrade 
y m a r q u é s de Lema estaban muy mejo-
rados de sus indisposiciones. 
En memoria de Canalejas. 
M a ñ a n a , a las tres y .media de la tarde, 
se c e l e b r a r á en el p a n t e ó n de hombres 
ilustres de la B a s í l i c a de Atocha, la ce-
remiohia de descubrir el mausoleo erigi-
do a l a memor ia de don José Canalejas. 
vvwvwvA-vxoaaoavvwvvvvwvw 
Las eleccionesen Camargo. 
La lucha electoral presenta en Camar-
go interesante aspecto. 
Nuestros queridos amigos el actual pri-
mer teniente alcalde don ' Arsenio Fuen-
tes, el concejal interventor don Clemente 
López y el concejal don José Herrerías 
h a n renunciado a ser reelegidos, a pe-
sar de contar con el apoyo incondicional 
que la m a y o r í a de los vecinos estaba dis-
puesta a prestrarles, para que continua-
ran en.su labor moralizadora combatien-
do el escandaloso caciquismo del alcal-
de y el secretario, principales enemigos 
de los verdaderos intereses del pueblo, co-
mo el del abastecimiento de aguas, de 
capital i n t e r é s para el Ayuntamiento y 
que ha dado lugar a tantas cuestiones por 
la bastarda i n t e rvenc ión de desaprensivos 
y cucos pol i t iqui l los . 
Los agricultores de Camargo y Revilla 
ve r án abandonados sus intereses, no se 
i n t e n t a r á la c o n s t r u c c i ó n de las carrete-
ras indispensables y a m á s se consumara 
la amenaza de vender las l á m i n a s afec-
tas a la in s t rucc ión p ú b l i c a para cubrir 
atenciones que d e b í a n estar cumplida-
mente atendidas dentro de una buena ad-
m i n i s t r a c i ó n . . . 
Acude a las urnas, seguro del triuníP. 
nuestro querido amigo el ex concejal don 
Agapito S a l m ó n , que tan buenos recuer-
dos dejó de su paso por el Municipio, don-
de fué siempre celoso defensor de la jus-
t ic ia y de la rect i tud; defensor de los m -
mildes, p r ac t i có frecuentes repesos de pai 
e influyó poderosamente para que los a.' 
tículos" de pr imera necesidad estuviei/i' 
- Orde-al alcance de todos; hizo-que las d i aiLCLlH..C L1C LUIHÍO, 1I1Í.W , 
nanzas municipales fueran fielmente o 
servadas y con su honradez, i 1 1 ^ ' ^ . . ^ 
cia y probidad coa r tó las licencias de 
pol í t icos al uso. % l 
Creemos firmemente que, por esta v ? 
las malas artes de unos cuantos P1"0161; n. 
nales de la pol í t ica han de estrellarse cui 
t r a el firme p ropós i to de los vetcin;,iqli. 
dependientes y que las relevantes cu 
dades del s e ñ o r S a l m ó n han de ̂ « u ¿ 
antas dificultades se le presenten p 
llegar a ocupar de nuevo el cargo oe -
cejal, para bien del Ayuntamiento ue 
ANTONIO ARCE ? V W % 
cejal, p 
margo 
ANTONIO ALBERDI « V N ^ U , 
Partos.—Enfermedades de la mujer.—Vias 
urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE. 10. l.« 
VICENTE AGUINACO — u 
Consulta d« diez a una y de tros a 




Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones de' 
"íOG y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y me 
l i a a una, excepto loa d í a s festivos. 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid-
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Pr imera , 10 y 12.—Teléfono 162.' cisco-,' 20^3".» 
H. Bárcena. 
Consulta de nueve a una. 
tés, 1, p r inc ipa l (Arcos de Dongai-
O C U L I S T A 
.Hernán Cor-
A B I L I O LOPEZ 
Partos y enfermedades de la 
Consulta de doce a dos . -Te lé íono m^1 
Qómez Orefta. número 6. m r ' n o j a ^ ^ 
.1. JP\ O o t e r o -
OCULISTA 
Consulta de diez y media a a 
Francisco, 17. 3.°, y gratuita de nuev Fran. 
lunes, miércoles y viernes, en 
una. San diez. 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
ene-
I 
LA GrKRRA EUROPEA.—Un centinela austriaco en las m o n t a ñ a s del T i ro l . 
C o m e n t a r i o s . 
La primera victima del invierno. 
ño iha doblado noviembre el cabo 
n r""'11101" (Iuincena Y ya un hombre 
^^ffádo i'tin su vida el t r ibu tü a las 
5 Ha sido en Viella, en el- puerto 
v terrible en invierno como los P i -
i, o Pajares o Guadarra-
La nieve cu*51'6 l0's picachos hasta 
fj /Europa, < 
¡tliados de j u l i o y se descampan y se 
¡ S a n en los 'hór r idos d í a s de agosto, 
:vWti-i«c de blanco en cuanto apun-
octubre; m á s avanzada la es tac ión , 
,ar Todos los Santos, el sudario de hie-
fcubre la sierra y casi gana el val le : 
Isventurado del viajero perdido en las 
;„ i,, ,1a m o n t a ñ a j Solo, sin amparo 
jftíadte. ante el camino blanco que se 
vtienile <in' s e n ^ r á c ó m o se hie lan 
f,- carnes y cómo a su pecho le fal ta 
jajjento— y cuando €on los pjos desorbi-
tados por (JÍ terror, pida auxi l io para su 
Hamiwro, sólo iha l la rá ©l eco de l a so-
'̂ dad que 1(' devuelve su voz como una 
-arcajada. 
y., ¿ayó uno. Llega el invierno hosti l 
¡paso de carga, amenazando llevarse 
insigo mucihas vidas. No sólo las to^ia-
«en las cumbres, de viajeros atrevidos 
e rarios. Se las l l e v a r á t a m b i é n del 
¡lano, de las. ciudades, donde moran esos 
^sviajeros que caminan por el mundo 
iia más campaña que el j o r n a l para, todo 
Í!viaje; donde el comercio, por culpa de 
d maldita guerra, arras t ra un v i v i r fa l -
. v i l iste con sus apuros en todos los 
iias, entre protestos de letras y devolu-
íionésde géne ros ; donde la indus t r ia fa-
kril, antes casi p r ó s p e r a , cierra sus puer-
isíwr falta de trabajo, y echa a l a calle, 
lii' liar cara a cara con el ambre, a m i -
de trabajadores. 
para la adqu i s i c ión , mediante concurso, 
de caiatro locomotoras para la explota-
ción del f e r roca r r i l de Betanzos-Feirrol, 
propiedad del Estado. 
Autorizando a la Junta de Obras de! 
puerto de La C o r u ñ a para la e jecución de 
obras en el m u r o y t e r r a p l é n de l a playa 
de San Diego. 
Aceptando él anticipo de las Diputacio-
nes de Alava y Guipúzcoa , para la ter-
m i n a c i ó n del fe r rocar r i l de V i t o r i a a Los 
M á r t i r e s . 
vvvvvvvvvvvvv\\^-vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
Ecos de sociedad. 
Ayer sa l ió para Bilbao, donde le recla-
maban asuntos profesionales, nuestro que-
rido amigo don Alberto L. Dór iga , abo-
gado y procurador de los Tr ibunale . 
—Se hal la entre nosotros don J o a q u í n 
Ba lbon t ín , de spués de haber pasado una 
temporada en el pintoresco pueblo de 
Suances. *í 
—Ha regresado de la v i l la y corte d o ñ a 
P i la r Cortiguera, a la que tenemos el 
gusto de darle la bienvenida. 
—En el t ren correo del Norte s a l d r á es-
ta tarde para Madr id el pr imer teniente 
del regimiento i n f a n t e r í a de Valencia, 
nuestro querido amigo don Alejandro 
González Olid , que ha sido destinado a 
Ceuta. 
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I >e Barcelona. 
POR TELÉFONO 
Herido por un ciervo.—Los fideeros.—En-
fermo. 
BARCELONA, 11.—Esta m a ñ a n a , a l 
entrar en la j au la de un ciervo u n emplea-
do del Parque Zoológico, el an imal , que 
Nadie puede evitar la hecatombe. Ese' estaba enfuriecido, ha corneado a dicho 
de oro que corre en los campos de empleado, c a u s á n d o l e varias lesiones. 
. lia, que se desborda entre los hom- | E l gobernador ha conferenciado con 
beque pelean, sale de cajas de caudales ' los representantes de los fideeros, con el 
si exhaustas que se exprimen hasta so l - ' f in de llegar a un acuerdo acerca de la 
reí último cén t imo. Todo es necesario huelga actual. 
ra cubrir el gasto enorme de esos cuer-1 La entrevista ha dado el resultado ape-
pos de ejército que, para diezmarse, ne- tecido. 
val) oomer. Y, en tanto, esas fuentes ¡ Se encuentra enfermo de a l g ú n cuida-
[iriqueza, manantiales que corriendo por, do, el teniente alcalde radical del A y u n -
mundo se transformaban en P a c t ó l o s tamiento, s eño r Pich. 
vtvvvvwvvv/vvvvvvvv^vvvvvvvwvvvvvvvv^ 
M A T E R I A E L E C T O R A L 
pandantes, se secan en su origen, se 
ngueu cuando son m á s necesarios, se 
iiercii apagando la vida de los pueblos 
^necesitaban de sus aguas para v i v i r . 
iCoino los hombres son los pueblos. Na-
jfa pueden por si, si no les ayudan los 
p a llevar la carga que pesa sobre 
i hombros. Los pueblos necesitan de la 
¡blportacióii y la expor t ac ión como los 
bres del trato c o m ú n , oue s in ello n i 
naciones prosperan n i el hombre se-
olra cosa que an ima l inservible. 
iCómo soportar la c á r g a de u n invier-
|Kmás con lap airal ización que trae apa-
"¡ada la guerra? A punto e s t á l a cuer-
ee partirse y d e s p e ñ a r s e el mundo, 
es hora ya de que cese la matanza 
ya el arado al c a ñ ó n y donde 
la pó lvora brote el humo de la 
¡¡'ñía, que es nuestra paz y ventura? 
wando, Señor, l l e g a r á el venturoso d ía 
^«eesen las hostilidades y Europa re-
m vieja fisonomía de labor y amis-
| ' i ; 1 volverán los hielos a entumecer 
1 echadores en las tr incheras y nue-
peme cesará ,1a batalia, esperando a la 
pavera florida para deshacerse los 
*¡s a los otros. Ya otra vez m á s diremos 
Í la guerra, no l l e g a r á a l . invierno. ¿A 
«HI invierno no l l e g a r á la guerra? 
. EZEQUIEL CUEVAS. 
jte *^AA/Vvwvvvvvvvvwvvvv^^ 
f Consejo de ayer. 
POR TELÉFONO 
11—Se ha celebrado a las 
J?6 la m a ñ a n a Consfejo de ministros 
|f,d| '.widencia. 
| l '"'''''stro de Hacienda ha manifes-
JL .se ocupa r í an de los debates par-
M ^ p ó r t e r , le man i f e s tó que eran ge-
, «»las quejas del públ ico por las.pe-
' J'e se expenden. 




L'11 lo sucesdvo 
el h h c e r ^ a s » diciendo que obede-
^ Y i n l .a una Part',^a qiie s a l i ó ma l 
a, prometiendo adoptar me-
par evi tar repeti-
d̂a?1118?1"0 úe la Guerra se m o s t r ó 
as m-i- ^ la 'h sous ión de las re-
«iihtares comience por el dicta-
rebaja de edades. 
E l acto de ayer. 
El s e ñ o r presidente de la Junta m u -
nicipal del Censo nos remate, para su pu-
b l icac ión , las siguientes consideraciones 
que le ha sugerido l a í m p r o b a labor lle-
vada a cabo para la cons t i t uc ión de las 
Mesas electorales. 
«Ayer, aunque con obs t ácu los y dif i -
cultades inexplicables, dada la cu l tura de 
este pueblo, y tras una labor previa y pe-
n o s í s i m a llevada a cabo por l a Junta de 
nuestra presidencia—labor que han en-
torpecido no poco las facultades con que, 
a la cuenta, se proporcionan justificacio-
nes de causas de imposibi l idad f ís ica que 
no deben de revestir muchas de ellas, 
aifortunadamente para los interesados, la 
gravedad que suponen—se constituyeron 
las Mesas electorales de este t é r m i n o pa-
ra proceder a la recogida de los talones 
de interventores que h a n de formar par-
te de esas mismas Mesas el p róx imo do-
mingo. 
Si a los entorpecimientos y dificultades 
se a ñ a d e la constante oposic ión del cuer-
po electoral al cumplimiento de los va-
rios deberes que impone l a ley, oposición 
que refleja una vez m á s Ja repugnancia 
que parece sentir el pueblo todo a las 
obligaciones derivadas-del llamado dere-
cho r íuevo «(Jairado, i n t e rvenc ión en la 
jus t ic ia munic ipa l , sufragio universal , 
e t cé te ra , etc.,) se c o m p r e n d e r á f ác i lmen te 
las m i l trabas y los m i l obs tácu los con 
que tienen que luchar los organismos ofi-
ciales que, como esta Junta, e s t á n encar-
gados de poner en p r á c t i c . las disposicio-
nes emanadas del Poder central de spués 
de ihaberse elaborado y aprobado é s t a s 
con el concurso de los representantes de 
l a opin ión púb l ica . 
Si el pueblo no presta s/u co laborac ión 
a las leyes que el mismo pueblo le o torgó 
en consecuencia con los pr incipios que 
informan nuestro r é g i m e n , una de dos: 
o son inadaptables esos principios a nues-
t r a manera de ser y de obrar, o capricho-
sa e injustificadamente nos mostramos re-
ibeldes a ellos. AJgo, y m á s que algo, de-
bemos pensar sobre ello para evitar las 
acusaciones que puedan hacerse a niues-
niiuktVno"^i" Ü * j "T < -A 1 t r a fal ta de p r e p a r a c i ó n v 
^n¡P v ? (|e Estado e I n s t r u c c i ó n _ ¿ ^Um^rn n% 
¡Wos Consejo, por h a l l a r e i n -
¿l^8 niinistros no hicieron mani -
m a'Igmia de in te rés . 
A la salida. 
(,l!:^Jo te rminó a la una de la tarde, 
i iítip iílto M i l i t ó la referencia ofi-
Ĵ jo sp i ' ÍIUe lla Parte P'^ncipal del 
lar* e,Jicó ^ cambiar impresiones 
%s v ¿¡MÍ'0'1^ de 108 debates parlamen-
los proyectos de ley pre-
de' la G o b e r n a c i ó n dió ^ i s t r o 
^ AVtint mo.ci<'m {lue 18 fué entregada 
t̂aw-j .arniento pidiendo subvención 
^ii,,,! I ' '."a de un escrito m u y exten-
- ,"<l una ponencia, formada por 
!t%nto08 111 la ^ b e m a c i ó n . Hacienda 
Para que estudie el asunto 
;,;),.;'M Consejo. 
ícpetoa,,on los siguientes proyectos 
i1 !v¡j• " ^ o los {honorarios que de-
!lviles s 'funcionarios de Regis-
ü!ls "le i"«'>0,' 'a expendic ión de certifi-
p % a ^ Sllha6ta el suministro de ví-
^ n w , . P ^ a l de Tarragona, 
k^iia,] i ,clue se 'reanuden las obras 
D"eso. 
uu -al min is t ro de Fomento 
de educac ión 
cívica para lo pr i ero , o a nuestra hos-
t i l idad manifiesta a todo lo que signif i-
que in t e rvenc ión en la cosa públ ica , siem-
pre que esta i n t e rvenc ión no nos fac i l i -
te cierta popular idad, determinada i n -
fluencia o la sa t i s facc ión de otras vanida-
des, pues entonces parecemos estar dis-
puestos a todo «sacrificio». 
No va nada de esto, claro e s t á , contra 
quienes atentos a l cumplimiento de los de-
beres de la ley—'buena o mala, que no es 
la ocasión para discut i r la n i c r i t i c a r í a— 
prestan a ella su concurso como ciudada-
nos discretos y observantes de sus obliga-
ciones. Pero como estos son los menos, co-
mo constituyen una m i n o r í a insignifican-
te, se c o m p i e n d e r á , como hemos apunta-
do, lo difícil que es el cumplimiento de la 
mi s ión adminis t ra t iva por parte de aque-
llos organismos oficiales, llamados siem 
pre a luchar frente a los m á s , esto es: fren-
te a los rebeldes, hostiles, indiferentes 
indisciplinados. 
Y, a la verdad, no se da as í gallarda 
m u é s t r a de nuestro amor a los principio; 
que, por otra parte, cacareamos y enalte-
cemos cuando no nos atan y obligan 
n i n g ú n deber... silencios, d é poco luci-
miento, casi inadvert ido para las gentes; 
pero que, sin embargo, suele «ser de los 
m á s importantes para el gobierno de 
nac ión . La inconsecuencia, en estos casos, 
salta a la vista y nos acusa, con razón , ai-
piensen los que, por su cul tura , su posi-
ción social y su influencia en los pueblos, 
deben i r a la cabeza de toda buena ense-
ñ a n z a , que no se educa a los de abajo 
comenzando los de a r r iba por hacer de-
j a c i ó n de sus derechos de c i u d a d a n í a , a l 
tiempo que abandonan sus obligaciones 
civiles. Para ihablar ma l de l a ley, como 
hablan muchos, incluso alguno de los m á s 
adoradores de su autor , y a hemos dicho 
que no es este el momento oportuno. Oca-
sión tuvieron todos para oponerse legíti-
mamente a el lo; mas boy, sólo nos res-
ta acatarla y cumpl i r la . 
Procuraremos, pues, unas y otras cla-
ses, no i n c u r r i r en el manifiesto despre-
cio de ella, y ya que hasta ahora nos he-
mos conducido a s í , demos prueba, de 
a q u í a l domingo 'próximo, de nuestro 
arrepentimiento y de que sabemos apre-
ciar el concepto 'de nuestros deberes de 
ciudadanos. De o t ra suerte, acaso fraca-
semos como tales, y, entonces, no h a b r á 
m á s remedio que confesarlo. ' 
Por si esto sucede y por si nosotros fra-
casamos t a m b i é n como organismo ofi-
cial , por la imposib i l idad en" que estamos 
de oponernos a las apuntadas r e b e l d í a s 
de l a op in ión , queremos descargar nues-
t r a conciencia de toda culpa. No se d i r á , 
al menos, que no hacemos todo lo posi-
ble para evitar el temido desastre. 
El presidente de l a Junta munic ipa l , 
Ladislao del Bar r io .» 
* * * 
Los que presidieran ayer los Colegios 
electorales y recibieran certificaciones 
m é d i c a s demostrativas de hallarse enfer-
mos algunos de los nombrados para los 
cargos de presidentes y adjuntos, propie-
tarios o suplentes, s í r v a n s e entregarlas 
hoy mismo en la s e c r e t a r í a de la Junta 
(Juzgado munic ipa l del Este) para que 
pueda procederse por é s t a a Ja designa-
ción de nuevos electores en sus t i t uc ión 
de los que se hayan excusado leg í t ima-
mente. 
Se encarece el m á s pronto cumplimien-
to de este deber. 
Santander, 12 de noviembre de 1915.— 
El secretario, Cás tor V. Pacheco. 
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Sol entre celajes. 
Rumorea la paz, y aunque sus ecos son 
lejanos, no por eso dejan de ser rumores 
cotizables entre los comentarios de la gue-
r ra . 
Insisten las informaciones de origen 
aliado en asegurar que se t ra ta de que 
una n a c i ó n neutral ihicie las gestiones, 
y en tanto que el embajador a l e m á n en 
E s p a ñ a desmiente rotundamente la m i -
sión a t r ibuida a von Bulow, los jéfes de 
los Gobiernos de Ingla ter ra y Francia de-
claran ante sus respectivos Parlamentos 
que tienen asegurada la vic tor ia , que su 
á n i m o decidido es continuar la guerra 
hasta lograr el vencimiento de los Impe-
rios centrales. 
Alemania y Aust r ia , n i blasonan pre-
tenciosamente, n i dan paz a la mano, y 
ora en un frente ora en otro, van dando 
empujones a sus enemigos, que dejan ver 
c u á n endebles deben ser las esperanzas 
de v ic tor ia que abr igan los Gobiernos' de 
Ingla ter ra y de Francia . 
En Ingla ter ra , Franc ia y Rusia, las 
hondas crisis ministeriales qui tan el so-
siego a la d i recc ión de los asuntos de la 
guerra y los Imperios centrales siguen 
encauzados con mano fé r rea conforme a 
las l í n e a s generales del p l an p r imi t i va -
mente trazado. 
¿De dónde , pues, proceden esos rumores 
de paz? 
Ingla ter ra , actuando de diablo tenta-
dor, «tibi dabo». . . dijo a Grecia m o s t r á n -
dole la isla de Chipre, y Grecia r echazó 
"a oferta. 
Acudió a Franc ia pidiendo que enviara 
hombres al Oriente de Francia ; le dió una 
imosna de 20.000 soldados; acud ió a I ta-
ia, e I t a l i a le dijo que perdonara por 
Dios. 
French dice que tiene un mil lón de sol-
dados a sus ó rdenes , y Asqui th que es una 
enormidad el n ú m e r o de reclutas engan-
chados en los ú l t i m o s quince d ías . 
¿Por qué , pues, andar mendigando t ro-
pas s i tiene en el frente f rancés un m i -
llón de. hombres y tantos reclutas pre-
p a r á n d o s e en Inglaterra? 
En el frente ruso los rusos se estrellan 
en sus acometidas contra el muro de hie-
r ro de alemanes y a u s t r í a c o s y en la lí-
nea del Duma los alemanes progresan; 
en el frente occidental ingleses, franceses 
y belgas ven que sus esfuerzos m á s gigan-
tescos son. es tér i les , y en los Balkanes Ser-
via da gritos de angustia demandando au-
x i l i o y sus enemigos progresan r á p i d a -
mente, en tanto que se descubre un peligro 
inminente para los aliados rusos, Ruma-
nia es tá adherida a la Tr ip le Alianza. 
¿De d ó n d e salen los rumores de paz? 
Los aliados cuando r e ú n e n sus esfuerzos 
m á x i m o s y se lanzan contra las l íneas 
alemanas prpgresan a l pr imer impulso 
por metros y luego por metros pierden 
lentamente lo ganado. 
Los Imperios centrales, donde aplican 
sus esfuerzos, progresan por cientos de 
ki lóme t ros , que, una vez conquistados, 
fortifican y conservan en su poder. S i les 
conviene avanzar en Rusia, a l l á encami-
nan sus contigentes y allí progresan, s i 
en Firancia en Franc ia y si en Servia en 
Servia. 
Pero no se oye m á s sino que Alemania 
es t á exhausta y que a l l á se piensa ya en 
a paz, pero Alemania no dice nada, calla 
y obra y hace avanzar sus ejérci tos allí 
por donde le conviene. 
No pueden prevenir los rumores de paz 
sino de aquellos que ven es tér i les todos sus 
esfuerzos y temen con fundamento que de 
un momento a otro vean acrecentarse las 
fuerzas contrarias de'modo que haga m á s 
aplastante su t r iunfo ; y en estas condi-
ciones se hal la m á s que nadie Ingla terra , 
que teme por la Ind ia , que teme por Suez, 
que sabe que s i Rumania sale de la neu-
t ra l idad, su ru ina en Asia y Africa, hoy 
probable, s e r á entonces indefectible. 
Po r eso mendiga tropas a Francia, a 
I t a l i a y a Grecia, pero no puede, no quie-
re confesar su impotencia, y por eso blaso-
na de tener grandes ejérci tos en las l í neas 
de combate y grandes núc leos de reclutas 
i n s t r u y é n d o s e , mas como la realidad 
abruma, prepara el terreno para apro-
vechar la p r imera coyuntura favorable 
que se presente y fomenta y deja correr 
rumores de paz. 
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Cámara de Comercio 
Ayer ce lebró su sesión mensal regla-
mentaria esta Corporac ión , bajo la presi-
dencia del s eño r Pé rez del Molino y con 
la asistencia de los señores Campo, Jado, 
Dór iga , Colongues, Corcho, Gómez, Gar-
cía Val l ina , Rodenas, Alday, Quintani l la , 
Requeijo y S. González, y aprobada que 
fué el acta de la ses ión pasada, se dió 
cuenta del despacho ordinar io , quedando 
enterado el pleno. , 
Se aco rdó subvencionar a la C á m a r a 
oficial Agr íco la para la ce lebrac ión de la 
tercera Expos ic ión , como en a ñ o s anterio-
res, a pet ic ión de dicha Corporac ión ofi-
cial . „ . , , 
Dada lectura de la carta recibida de la 
C á m a r a de Comercio de Zaragoza, relat i -
dicho proyeetto, l a C á m a r a a c o r d ó soste-
ner el dictamen emitido por la misma an-
te la Comis ión par lamentar ia dictamina-
dora del proyecto del Gobierno, en el que 
se aceptaba dicho proyecto de Zonas fran-
cas, y sol ic i tó la C á m a r a , como anterior-
mente h a b í a recabado, la exc lus ión de los 
trigos y bar inas de las referidas Zonas, 
aéí como c ú a l q u i e r a otro producto del 
suelo que perjudique a los agricultores 
nacionales, y por lo tanto no p o d r á con-
c u r r i r a la Asamblea convocada, por ser 
una op in ión favorable a que se legisle 
a favor de tan importante problema. 
Solicitado por la. C á m a r a de Comercio 
de Navar ra el apoyo de esta Corporac ión 
acerca de la c i r cu lac ión de ganado por la 
frontera, la C á m a r a se d i ó por enterada, 
toda vez que es asunto de c a r á c t e r par-
t icu lar de l a r eg ión . 
L a presidencia dió cuenta de que es-
tando convocada para el d í a 6 del p ró-
x imo mes de diciembre la Junta Consul-
t iva de N a v e g a c i ó n y Pesca M a r í t i m a , en 
la que se t r a t a r á de las modificaciones 
que se deben in t roduci r ^n el reglamen-
to do embarque y desembarque por m a r 
de materias explosivas y peligrosas, que 
a pe t ic ión de esta C á m a r a q u e d ó derogado 
en parte, c o n v e n í a d ic taminar sobre el 
mismo, y as í se a c o r d ó , suplicando la Cá-
mara a los s eño re s industriales y navieros 
que les interese dicho reglamento, que en-
víen a esta C á m a r a , hasta el d í a 15 del 
corriente, todas aquellas observaciones 
que desarrolla la Junta de Obras del 
Puerto, con motivo de la vis i ta que en 
su nombre 'hizo al s e ñ o r ingeniero direc-
tor, el s e ñ o r presidente, a c o m p a ñ a d o por 
el s eño r vicepresidente de la C á m a r a , se 
acordó que los s eño re s vocales de esta 
C o r p o r a c i ó n en la referida Junta de Obras 
presenten una p ropos ic ión a dicha Junta 
que concrete el cr i ter io de esta Comis ión , 
sobre los diferentes extremos discutidos. 
La presidencia dió cuenta de las dife-
rentes gestiones realizadas sobre asuntos 
urgentes, como son la de tenc ión de a lam-
bre de la Sociedad «José M a r í a Qui jano» , 
en Gibral tar ; de la reso luc ión del ferroca-
r r i l del Norte acerca de las expediciones 
de pescado fresco, y de los telegramas di-, 
r íg idos al Gobierno solicitando la discu-
sión del proyecto de ley sobre Roturacio-
nes arbi t rar ias , siendo aprobada l a ac-
t u a c i ó n de l a presidencia. 
Se aco rdó que con objeto de que la Cor-
p o r a c i ó n signifique a los s eño re s F e r n á n -
dez D a l a d r ó n , Campo, P é r e z Eizaguirre y 
Alday la sa t i s facc ión con que vió l a con-
ces ión de cruces a dichos seño re s por el 
Gobierno, obsequiarles por los vocales de 
la C á m a r a con u n banquete, a l que po-
d r á n concurr i r cuantos deseen, con obje-
to de que el homenaje sea de l a mayor 
importancia . 
En la S e c r e t a r í a de la C á m a r a e s t a r á n 
las tarjetas para dicho acto hasta el día 
18 del corriente, pues el banquete ha de 
celebrarse el p róx imo domingo, d ía 21 del 
que Crean pertinentes,-para que sean reco- actual. 
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O E Lfl QUERRA EUROPEA 
POR TELEGRAFO Y T E L E F O N O 
P A R T E O F I C I A L M O N T E N E G R I N O 
El Gran Cuartel general del ejérci to de 
Montenegro, comunica el siguiente parte 
oficial: 
«El d í a 8 de noviembre viv ís imo comba-
te de a r t i l l e r í a sobre todo el frente Gra-
ihovo-Vouschido. 
Fuertes ataques de i n f a n t e r í a contra 
nuestras fuerzas de Sandjak, han sido 
todos ellos r echazados .» 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
De Viena t ransmiten el siguiente parte 
oficial, dado por el Gran Cuartel del ejér-
cito austriaco: 
« F r e n t e i tal iano.—Durante l a jornada 
la a r t i l l e r í a i t a l i ana demos t ró m á s acti-
vidad que la ord inar ia , atacando al Sur 
de Pagdora, Zagora, P lawa y Col-di-La-
na, habiendo sido rechazados. 
Los aviones i tal ianos a r ro ja ron bom-
bas sobre Mabiesion, matando a varios 
paisanos, entre ellos una mujer y dos n i -
ños. 
Frente Sudeste.—Las fuerzas austro-
h ú n g a r a s que manda el general Kowess, 
se apoderaron, a l Norte de Ivan j ika , de 
la a l tu ra Oklista, que era tenazmente de-
fendida por los servios. 
Nuestros soldados tomaron por asalto 
Eltoviste, a l Sur de I l ico-Blaniba , una 
posición formada por varias tr incheras en 
forma de anf i tea t ro .» 
P A R T E O F I C I A L B E L G A 
Comunican de E l Havre el siguiente 
par te oficial belga: 
«La noche del 8 al 9 ha t ranscurr ido en 
calma. 
Hoy, bombardeo en Fumes, Ramscape-
lle, Pervyse y Rousdamme. 
Algunos proyectiles han ca ído sobre 
nuestros puestos avanzados y sobre d i -
versos puntos de nuestras l íneas .» 
Se prepara una invasión austr íaca. 
Los a u s t r í a c o s preparan tres Cuerpos 
de e jérc i to para la invas ión de Montene-
gro. 
Los combates de Viesegrad y Proglav 
han sido preludio de esta acción. 
Un nuevo ejérci to se ha concentrado en 
la Herzegovina, donde t a m b i é n se ha re-
unido una enorme cantidad de a r t i l l e r í a . 
Mackensen l l e g a r á en breve a la Her-
zegovina para inspeccionar el ejérci to y 
determinar un p l a n de acc ión . 
En los Cí rcu los a u s t r í a c o s se concede 
gran importancia po l í t i ca a la expedi-
ción ' de Montenegro, puesto que se cree 
que se a b r i r á un camino hasta te r r i to r io 
a l b a n é s , ver i f icándose a l l í la u n i ó n con 
las tropas que e s t á n en Servia. 
Se restablece la navegación. 
El Danubio se hal la ya completamente 
en poses ión de los alemanes. 
Las minas colocadas por los servios y 
por los rusos han sido pescadas o des-
truidas. 
Los vapores a u s t r o h ú n g a r o s siguen 
desembarcando municiones, autos, ca-
miones, etc., no solamente en V i d i n , sino 
t a m b i é n en Roustchouk y Svistow y en 
otros puertos b ú l g a r o s del Danubio. 
El partido nacionalista irlandés. 
El pa r t ido nacionalista i r l a n d é s de L i -
verpool, en una asamblea general, ha ex-
presado su d e s a p r o b a c i ó n a la emigra-
ción de algunos jóvenes irlandeses, y a 
que la m a y o r í a de los hi jos de I r l a n d a se 
han alistado en filas. 
E l ministro de Rusia en Sofía' 
M . Savinsky, minis t ro de Rusia, que 
se encontraba enfermo, ha salido ya de 
Sofía. 
El ayudante del. Rey, general Marcoff, 
a c o m p a ñ ó aJ d ip lomá t i co hasta la esta-
ción fronteriza de Routchon. 
La v í s p e r a de su marcha, M . Savinsky 
recibió la v is i ta del Rey. 
Más buques a pique. 
S e g ú n el L loyd b r i t án ico , han sido hun-
didos por los submarinos alemanes los 
vapores «Clau Machis te r» , de 4.835 tone-
ladas; ((California» y «Moorina». 
En el registro del L loyd figuran dos va-
pores «California», uno de 5.707 toneladas 
y otro de 6.223. 
Refiere el Almirantazgo que el destro-
yers i«Leon¡s», encallado en el Medite-
r r á n e o oriental , ha sido deshecho. 
Se salvaron la oficialidad y los marine-
ros. 
Pérdida de un barco-guía ruso y de un 
torpedero francés. 
Un radiograma de E e r l í n dice que, se-
g ú n noticias oficiales, el d í a 5 de noviem-
bre, a la entrada del golfo de Riga, u n 
submarino a l e m á n h u d i ó a un b a r c o - g u í a 
de una flotilla rusa de buscaminas, y el 
d ía 9 otro submarino a l e m á n h u n d i ó a u n 
torpedero f rancés , a l Norte de Dunker-
que. 
Más desgracias. 
Dicen de Copenhague que el c a p i t á n del 
vapor de la m a t r í c u l a de Bergen «Eidsi-
va», que chocó con una m i n a frente a 
Dover, a regresado a Bergen. 
Declara que no menos de cinco barcos 
ingleses se perdieron en el paso de Dover-
Calais. 
El pr imero fué el «Glasgow», que se i n -
cendió antes de hundirse. 
Después otro barco se p a r t i ó en dos, 
muriendo ocho personas. 
A l poco tiempo chocaron un vapor pes-
quero y un vapor mercante, de cuyas t r i -
pulaciones no se sabe la suerte que han 
corrido. 
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L AI N Z . - M E R C E R I A 
SAN F R A N C I S C O , N U M E R O 17 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to a l e m á n , es el 
siguiente: 
« T e a t r o occidental.—En varios puntos 
del frente ha •habido combates de ar t i -
l le r ía y se ha demostrado gran act ividad 
en la lucha de minas por ambas partes. 
U n av ión al iado a t e r r i z ó cerca de Dá-
banme, siendo hechos prisioneros sus t r i -
pulantes. 
Teatro or iental .—Al Oeste de Riga han 
sido rechazados tres ataques que los r u -
sos ihabían desarrollado apoyados por los 
c a ñ o n e s de los buques de guerra. 
Durante la noche, y obedeciendo a un 
plan preconcebido, nos retiramos, sin ser 
molestados, en di recc ión al bosque al 
Oeste y Suroeste de Schlok, cuya reg ión 
han transformado en un pantano las ú l -
t imas lluvias. 
En Rousemunde, al Oeste de Riga, un 
ataque de los .rusos se estrel ló contra las 
posiciones alemanes. 
En Kulsen hicimos cien prisioneros. 
Las tropas del general von Lissingen, 
apoyadas por la a r t i l l e r í a , se han apode-
rado en Kofeinohrwka, a l Norte del fe-
r roca r r i l de Kovel a Sardy, de las posicio-
nes del enemigo, h a c i é n d o l e siete oficia-
les y 200 soldados prisioneros y cogiendo 
ocho ametralladoras. 
A l Sur del fe r rocar r i l fueron rechazados 
varios ataques de los rusos. 
Teatro b a l k á n i c o . — L a pe r secuc ión de 
los servios por las m o n t a ñ a s al Sur del 
Morava occidental, nrogresa. Hemos he-
cho m á s de 4.000 prisioneros. 
'El e jérci to del general Bojadjieff vadeó 
el Morava por varios pun tos .» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Go-
bierno f r ancés a las tres de l a tarde, es 
el siguiente: 
« N a d a que a ñ a d i r al comunicado ante-
r ior .» 
P A R T E O F I C I A L T U R C O . 
E l comunicado del Gran Cuartel gene-
ra l turco, dice: 
« L a a r t i l l e r í a turca obligó a retirarse 
en Kenk l ik inan a tres transportes alia-
dos. 
E n Sedul-bhar fueron destruidos tres 
lanzabombas enemigas. 
Sobre el ala derecha.de los turcos ex-
Oro, con toda solemnidad, el acto de en-
t r a r en la Armada turca el submarino 
f rancés «Turquo i se» , que fué averiado y 
aprisionado por los turcos en el m a r de 
Mármai ra . Se le ha bautizado con el nom-
bre de «Musted j l -Ambasch i» . 
Enver P a o h á y el jefe de la escuadra 
pronunciaron pa t r i ó t i cos discurso .» 
Un yate a pique. 
Te leg ra f í an de Londres que ha sido 
echado a pique por un submarino a l e m á n 
el yate «Irene», que estaba a l servicio del 
Gobierno. 
Se salvaron 13 hombres de la t r i p u l a c i ó n 
y perecieron 23. 
Hundimiento de un pesquero. 
T a m b i é n de Londres comunican que ha 
sido echado a pique el pesquero «Soh. 
450», s a l v á n d o s e la t r i p u l a c i ó n . 
L a t r i p u l a c i ó n de otro pesquero, que 
recogió a los n á u f r a g o s , dice <|ue el pes-
quero t u é atropellado por un buque de 
guerra ing lés que navegaba con las luces 
apagadas. 
U L T I M O P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El ú l t i m o parte oficial dado por el Gra i 
Cuartel del e jérci to f rancés , es el si-
guiente : 
«Cañoneo especialmente violento en la 
reg lón de Loos, en Calonne y en Souchez. 
A l Norte de esta reg ión nuestros t r a -
bajadores de minas hicieron explotar va-
r ías , causando grandes d a ñ o s al ene-
migo. 
A l Sur del Somme, cerca de Fay, los 
hornos de mina que hicimos estallar des-
trozairon una g a l e r í a y un puesto a l e m á n . 
A l Sur de Beabraigne una de nuestras 
contraminas des t rozó una c á m a r a ene-
miga cargada de minas. 
En el mismo sitio dos minas francesas 
estropearon las obras de la cota 285 y de 
Ohevauché . 
En Eparges causamos grandes destro-
zos en una t r inchera enemiga y ocupamos 
'os embudos producidos por la explosión. 
Entre el Mosa y el Mosela, al Norte de 
Fl i rey , nuestros lanzabombas concentra-
ron eficazmente su fuego contra la l í nea 
enemiga .» 
L a retirada servia. 
Comiunican de Londres que el Cuartel 
General servio se ha trasladado a Haska; 
al Norte de Novi-Bazar. 
E l Comité de guerra inglés . 
E n la ses ión de esta tarde en la C á m a r a 
de los Comunes, mister Asqui th dec l a ró 
que el Comi té de guerra ing lés e s t a r á 
compuesto por el p r imer min is t ro , L loyd 
George, Bonaw-Lave y Kenam. 
¿Una batalla? 
Dicen de Copenhague que se oye vio-
lento c a ñ o n e o hacia l a is la de Roedby y 
que se supone que se trate de una batalla 
que es tén sosteniendo los buques alemanes 






M A D R I D , 11.—En la caUe de l a Bene-
ficencia el a u t o m ó v i l de la m a t r í c u l a de 
Madr id n ú m e r o 2.321, a t rope l ló al n i ñ o 
Santiago Díaz, c a u s á n d o l e la fractura de 
dos costillas y otras lesiones de gravedad. 
E l ministro de Rumania. 
M A D R I D , 11.—El min i s t ro de Rumania 
en E s p a ñ a ha estado hoy en Palacio para 
cumpl imentar a la Reina Vic tor ia . 
Una recepción. 
M A D R I D , 11.—Con motivo de ser hoy 
el c u m p l e a ñ o s del Rey Víc tor Manuel , se 
ha celebrado en la Embajada i t a l i ana una 
br i l lante recepc ión . 
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Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 581. 
Plato del d í a : Tar ta napol i tana y pas-
tel inglés . 
Ensaimadas, bizcochos, bollos suizos, 
para chocolate y leche. 
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Las m á s superiores pasta y fr i tada de 
tomate, son las de R A F A E L U L E C I A . 
Alfredo Oaliana Tintorería L A ACTIVIDAD 
Fabricante de turrones, pastizos, pela-
dillas, etc. 
Ventas al detall , San Francisco, nú -
mero 24. 
F R U T E R I A 
MELOCOTON TREV1JAN0 verdadera especialidad 
Los polvos Fleur de rlz 
N A C A R I Ñ E 
son insustituibles para la oara, para con-
servar y realzar la belleza. 
- R E A R E S ORENSE-ESPAÑA-
Tinto T R E S RIOS 
- - - Blanco B R I L L A N T E 
TRES RIOS 
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R O Y A L T Y Grar café restaurant SERVICIO A LA CARTA 
Teléfono número 617. 
DE JUANA ALBERDI 
Se l impia al seco y se tiñe toda clase de 
prendas en todos colores.—Lutos y limpie-
zas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
TaUeres: caUe de San Fernando. Teléf. 662 
Nota.—Se recogen y entregan las prendas 
a domicilio, mediante aviso. 
Colado y lavado de ropa blan-
ca sin fuego, usando la lejia 
marca CONEJO, registrada. 
J U L I O C O R T I G U E R A 
Partos y enfermedades de los niños y de 
la mujer. 
SAN FRANCISCO. NUMERO 3\ 
La mejor agua de mesa. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y cides. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA, NUMERO 42, 1.° 
PERSONA formal , p r á c t i c a en contabi-l idad , con responsabilidad y 
sin exigencias, de&ea colocación <en es-
cri tor io , a d m i n i s t r a c i ó n , ailmacenes o co-
sa a n á l o g a . 
I n f o r m a r á esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
EQUIPOS PARA NOVIAS 
Piezas para sábanas de hilo y algodón, clases 
especíales. 
Juegos de cama, mantelerías, colchas, toallas, man-
tas, holandas, retortas, batistas, nansús. piqués, frane-
las, encajes y tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería, pieles y faldas bajeras. 
•i 
Casa especial para SOMBREROS de SEÑORA 
A. Velasco y Comp. 
B L A N C A . 4 0 
E l Bicarbonato de S o s a , 
T R A 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
P o r s u p r e s e n t a c i ó n . ' E s el mejor del mundo 
P o r s u p r e p a r a c i ó n . """" ^ 
Por s u pureza q u í m i c a . P R E C I O Ú N I C O 
C I N C U E N T A C É N T l M a s 
Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 
Interior F , 
» E , 
>» D , 
.-» B 
» A 
» G y H 
AmortizableS por 100 F . 
» » E . 
»" » D . 
» » C . 
» • » B . 
» » A . 
Día J O Día 11 
71 70 71 70 
71 90 71 80 
72 30 72 25 
75 20 75 20 
76 00: 76 15 
76 40 76 35 
76 25 76 40 
94 60 94 55 
94 70 94 60 
94 70. 94 65 
94 85 94 95 
94 85 94 95 
96 85 96 80 
85 50, 85 75 
451 00,452 00 
116 00,116 00 
262 00;263 00 
268 00 000 00 
000 00 000 00 
000 00 000 00 
Amortizable 4 por 100 F . . 
Banco España. . . . . . . . . 
» Hispano Americano. 




Azucareras preferentes 41 00 41 00 
» ordinarias 00 00 00 00 
Obligaciones Azucarera . . . . 00 00 00 00 
Cédulas Hipotecarias 92 15 92 10 
Arizas 00 00 00 00 
Canfranc 00 00 00 00 
París. 89 75 89 75 
Londres 24 91 24 95 
Colegio de corredores de Comercio 
de Santander. 
InUii-ior 4 por 100, a 76 por 100; pesetas 
2.500. 
Cédu la s Banco Hipotecario de E s p a ñ a , 
de] 5 por 100, a 100,70 por 100; pesetas, 
6.000 
Obligaciones del fe r rocar r i l de A l a r a 
Santander, a 104 por 100; pesetas 3.325. 
A/VVV\ VV VV\Aav\XXA^V\A VV>Â AA,VVVV'VV\,VVV\XA/\'VA'VV'V 
I>e la ^ÍLlealtlía. 
Una reunión. 
Presidida por el alcalde se r e u n i ó ayer 
tarde en la Alca ld ía la Comis ión de B i -
blioteca y Museo municipales, tratando, 
entre otros asuntos, del nombramiento de 
los empleados subalternos necesarios pa-
r í H Servicid dé la Biblioteca del insigne 
y llorado maestro don Marcel ino Menén-
dez y Pelayo. 
Según parece, en la r e u n i ó n no llegó 
a tomarse n i n g ú n acuerdo definitivo. 
W W V W t W W W A V X W V W W . A / W V t ^ V W ' W V X ' V W V W V V W 
P O R L A P R O V I N C I A 
Pastando en derrota. 
La Guardia c ivi l del puesto de La Her-
midai ha denunciado a varios vecinos del 
pueblo de Cícera , por tener sus ganados 
I»a.-lando en derrota. 
Inspección de Vigilancia. 
Por vagar. 
Pór vagar por la pob lac ión ha sido de-
tenido por la Pol ic ía gubernativa un i n d i -
viduo de 16 aflos, que pasó" a la cárce l 
a cumpl i r una quincena de arresto. 
ivva\A/vA.aaa^A\̂ vAA/VAA^vvaAA.̂ xxa\avwvvwvvvAaA^ 
[I l i l i M l o del "Peña Castillo". 
Contestando a las afirmaciones de va-
ri ns pe r iód icos acerca del hundimiento 
del vapor « P e ñ a Castil lo», la Embajada 
cte Alemania ha publicado la siguiente 
nota; 
• S i g ú n las investigaciones llevadas a 
cabo por las autoridades alemanas, la Ma-
l ine imper ia l no tiene absolutamente na-
da ¡IIC ver con la p é r d i d a de dicho vapor, 
el cual, s e g ú n todas, las probabilidades, 
se h u n d i ó a consecuencia de la explos ión 
da una 'nina de procedencia desconocida. 
Es cierto que en la edición e s p a ñ o l a del 
«I! imburger N a c h r i c h t e n » se h a b í a equi-
Vpcadaíneií té incluido el vapor « P e ñ a Cas-
lil!m> en una lista de buques que se supo-
n ía hundidos por submarinos alemanes, 
s in lunlnrgo, en su n ú m e r o 50, dicho pe-
riódico ha rectificado este error, haciendo 
constar que los submarinos alemanes 'no 
tienen hada que ver con este asunto. 
Este m e n t í s e s t á t a m b i é n en perfecta 
consonancia con las palabras del señor 
Dato, que se refieren a lo tratado en el 
Consejo de ministros del 2 de noviem-
bre respecto a l caso del « P e ñ a Casti l lo», 
dando cuenta del resultado de las inves-
tigaciones hechas en este asunto por par-
te de las autoridades españo las .» 
vvvvvvvvvA/VvaA/Vvav\.\vaxAA,v\̂ vvvv\avvxavvvxvtav\/V'v 
L A L O T E R I A 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 11.—En el sorteo celebrado 
hoy han correspondido los premios ma-
yores a los n ú m e r o s siguientes: 
Con 250.0Q0 pesetas. 
IS.SG-i.—Jerez. 
Con 100,000 pesetas. 
14.373. Utrera. 
Con 60.000 pesetas. 
8.704.—Madrid. 









; ir, 110.—Sevilla. 
l.i.954.—Elche. 
i ' i /WVVVVWl 'VWt 'VVVVVVVVXVVVVVVXA'VVVWt 'VW 
¡ T R I B U N A L E S 
I 
En la Audiencia. 
¡ Ante la Sala de lo c r i m i n a l de esta A u -
! diencia, y con referencia a causa ins t ru i -
da en el Juzgado de Ramales, compare-
' cieron el d ía de ayer dos procesados A n i -
ceto Mar t í nez Canales, Felipe Alonso Ca-
nales, Urbano Francos Mazpule, Enrique 
Bonachea M a r t í n e z , Alfonso Bonache 
Lombera, José Rabanal Mar t í nez y E m i -
j lio T r á p a g a Torres, acusados de haber en-
trado, contra la voluntad de sus morado-
i i es, en la casa de J o a q u í n F e r n á n d e z , 
¡ sita en el pueblo de Ovejar, a s í como tam-
| bién de haber causado d a ñ o s en la puer-
i ta de entrada de referida casa y haber 
inferido una lesión leve a Consuelo Fer-
| nández . 
i E l representante del minis ter io fiscal, 
¡ s e ñ o r Carreras, en el acto del ju ic io y en 
vista del resultado de las pruebas prac-
ticadas en el mismo, re t i ró la a c u s a c i ó n 
que ven ía sosteniendo^contra dichos pro-
cesados, excepto en cuanto a José Ra-
banal, contra quien la sostuvo por m n -
siderarle autor de un delito de allana-
miento de morada y dos faltas incidenta-
les, una de d a ñ o s y otra lesiones, y so-
licitó se le impusiera por el delito expre-
sado la pena de dos meses y un día de 
arresto mayor y 125 pesetas de mul ta , y 
por las faltas, uno y cinco d í a s , respecti-
vamente, de arresto menor. 
El 1-etrado seño r Torre Set ién expuso 
que los hechos no c o n s t i t u í a n delito y sí 
las faltas calificadas por el s eño r fis - i l . 
por lo que pidió a l T r i b u n a l la absolunmi 
de su representado, y que se remi t ie ran 
los autos al juez munic ipa l correspon-
diente para la ce lebrac ión del oportuno 
juicio. 
Habiendo informado las partes, el j u i -
cio q u e d ó para sentencia, 
I W W W W V V - VVV\ VVV»-vv\ VVVVVVVVVVWl/VVVVVVVVVVVVV* 
LOS MAS FINOS D U L C E S PARA 
BODAS, BAUTIZOS Y L U N C H S , 
C O N F I T E R I A RAMOS, SAN F R A N 
CISCO, NUMERO 27 
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POR TELÉFONO 
Noticias oficiales. 
T E T U A N , 11.—Comunica el coman! in-
te general en jefe que ayer, d e s p u é s de 
una marcha nocturna, se ocupó en la qpaá 
de Ceuta y bajo la d i recc ión del coman-
dante general, el monte de Blajaou, esta-
ibleciendo blokaus, que nos permiten óe-
fender sóJ id a m e n t é l a carretera de Te--
t u á n a Ceuta, pues domina a las posicio-
nes que anterioiimente d e f e n d í a n este ca-
mino. 
Durante -la marcha y a l replegarse las 
tropas, no o c u r r i ó la menor novedad. 
T a m b i é n comunica el comandante ge-
neral, que dentro de las posiciones ocu-
padas por las tropas en T e t u á n , han pa-
sado Ja noche nmchos cab i l eños de Beni-
Besamor, siendo el pr imer caso que se 
da de esta, naturaleza desde que comenzó 
la rebeMón. 
M K L I L L A , 11.—Las noticias recibidas 
en esta plaza dando cuenta del estado de 
los ingleses recogidos en Alhucemas y el 
P e ñ ó n , .tripulantes del vapor hundido pol-
los aiemanes a 40 millas de Gibral tar , d i -
cen que se vhallan en estado satisfactorio 
y los heridos mejoran de sus respecti-
vas .Lesiones. 
wwvvx^/vvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvw 
S U C E S O S D E A Y E R 
Para su arreglo. 
Ayer fué denunciada por la Guardia 
municipal la tapa del alcantar i l lado que 
existe en la segunda playa del Sardin in . 
por estar en malas condiciones, levan-
t á n d o s e con frecuencia cuando pasa a l g ú n 
carruaje y quedando la a lcantar i l la -al 
descubierto, con peligro para los que por 
allí i r á n s i t a h ; 
. Limpia y escandalosa. 
Ayer fué denunciada una rmijer que 
vive en la casa n ú m e r o 3 de la calle del 
Rincón , porque se p f n m i i ó m r o j a r la ba-
sura a La vía públ ica , y a l ser requerida 
por el guardia de punto para que no lo 
volviese a hacer, p romovió un fuerte es-
c á n d a l o , n e g á n d o s e a decir su nombre. 
Los canalones-
La casa n ú m e r o 12 de la calle de Amós 
de Escalante tiene los canalones rotos y 
vierte las aguas pluviales sóbre los t ran-
seúntes , pó r lo cual el guardia de pun to 
en aquella' calle tomó nota ayer, denun-
c iándolo ante sus jefes, para que ésto^ 
obliguen al d u e ñ o de ila casa a reparar 
iliclias bajadas de aguas. 
Casa de Socorro. 
lAyer fueron asistidos en este bené-
fico establecimiento: 
. 'Riiifina de la Maza Trueba, de 23 a ñ o 3 , 
de una herida contusa en la reglón super-
¡ili&tf izqui. 'rda. , , 
iRi 'ardo Cha ferio, de 15 a ñ o s , de avul-
s ión de la u ñ a del dedo m e ñ i q u e de la 
nuui;) iziinicrd.i y una iherida en el dedo 
anular de la misma m a n o ; y 
Teresa Mar t í nez Ruiz, de nueve a ñ o s , 
de contusiones en la cabeza. 
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Sección marít ima. 
E l «León Xi l l» .—Hoy por la m a ñ a n a es 
esperado en nuestro puerto el t r a s a t l á n -
tico e spaño l «León X I I L v p a r a tomar pa-
saje y salir por la tarde para Habana y 
escalas. 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
Buques entrados.—«Perou», de Colón y 
escalas, con pasaje, correspondencia y 
1.669 sacos de cacao y café. 
• iiHegent», de La Argent ina , con m a í z . 
« P u e r t o Rico», de Burdeos, a tomar pa-
saje y carga general para Colón y escalas. 
Buques salidos.—«Peña Cabarga)), para 
Bayona, con minera l . 
H.Manolo», para Gijón, en lastre. 
«Perou», para Saint Nazaire, con carga 
general. 
« P u e r t o Rico», para Burdeos, con carga 
general. 
ttCabij San Vicente», para Bilbao, con 
carga general. 
3uc!ues que se esperan.—«Pizarro, dé 
Londres, con carga general. 
«Arana» , de Londres, con carga general. 
« C a r d a n ú m e r o 3», de Gijón, con car-
ga general. 
" M a r í a Ger t rud i s» , de Avilés, con car-
ga general. 
« M a r í a Mercedes», de Gijón, con car-
ga general. 
«Gaitero», de Vil laviciosa, con sidra. 
«Cabo Santa Pola)), de Bilbao, con car-
^a general. 
((Cabo Sacra t i f» , de La C o r u ñ a , con car-
ga general. 
«Galbo Quejo», de Torrevieja , con sal 
para d o n Alvaro F I ó r e z - E s t r a d a . 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Compañía Minera Cántabro-Asturíana. 
« P e d r o Luis Laca ve», en Burdeos. 
«Esles», en viaje a Burdeos. 
Vapores de Francisco García. 
, « M a r í a Magdalena)), en Avilés. 
ttMarík Mercedes)), en Gijón. 
« M a r í a Cruz», en Bilbao. 
«tóárla G e í t r ü d i s » , en Avilés. 
«Mar ía Clotilde», en Avilés. 
((María del C a r m e n » , en Navia. 
«Garc ía n ú m e r o 2», en Bilbao. 
«Garc ía n ú m e r o 3», en Santander. 
«Franc i sco Garc ía» , en Gijón. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en Glasgow. 
. « P e ñ a C a b a r g a » , en Bayona. 
« P e ñ a Rocías» , en Glasgow. 
« P e ñ a S a g r a » , en Bayona. 
Compañía del vapor «Esles». 
«Esles», en viaje a Cardiff. 
Compañía Montañesa. 
«Malienzo», en L a Rochelle, 
«Asón», en Saint-Nazaire. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en viaje a Charles-
ton. 
«Caro l ina E. de Pérez», en viaje a Se-
vil la. 
((Emilia S. de Pérez» , en viaje a Cata-
nia. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
((Adolfo», en viaje a S a v a ñ n a h . 
«Inés», en viaje a Gulfport. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Gi jón .—Sures te fresquito, marejada, 
acelajado. 
De C o r u ñ a . — S u r o e s t e fresquito, cubier-
'o, marejada gruesa. Se a p r o x i m á una 
borrasca. 
De Madrid.—Se aproxima una borras-
•a a las costas gallegas. Es probahle que 
empeore el tiempo en el mar C a n t á b r i c o 
y en el Estrecho de'Gibraltar. 
Semáforo. 
Suroeste flojo, mar picada del Noroeste, 
chubascoso. 
Mareas. 
Pleamares: A las 6,46 m. y 7,16 t. 
Bajamares: A las 0,43 m . y 1,13 t . 
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Ayer- se r e u n i ó la Junta directiva de 
esta Asociación, o c u p á n d o s e de los asun-
lo§ de despacho ordinario. 
Be a p r o b ó la a d m i s i ó n de 259 socios 
nuevos, a c o r d á n d o s e elevar a las Cortes 
una exposic ión relat iva al importante 
asunto de la propiedad comercial, infor-
mar a la Direcc ión general de Aduanas 
sobre l a revis ión de valores del Arancel 
y hacer del proyecto de nuevo presupues-
lo para 1916 un" estudio que se e n v i a r á al 
Gobierno y a nuestros representantes en 
Cortes. 
Por lo avanzado de la hora, dejó la 
Junta para t ra ta r en su p r ó x i m a r e u n i ó n 
otros importantes asuntos que afectan al 
comercio de esla capital . 
. * * * 
Lista de los- s eño re s que han solicitado 
su a d m i s i ó n como socios: 
Don Víctor Tejera, don Enrique del 
Campo, don J u l i á n Gut ié r rez , don Manuel 
Castellanos, don Lorenzo González, don 
Domingo Betanzos, don Antonio Andrey, 
don Fernando Santos, don Manuel Mar-
t ínez, don Armando Corcho, señores Hi-
jos de R. C a r ú s , . don Heraclio C a r ú s y 
don Manuel Agüero . 
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ESPECTACULOS 
I J O S 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a de ope-
reta y zarzuela, bajo la di recc ión del p r i -
mer .ac tor Enrique Lacasa y el maestro 
concertador Migue l Pu r i . 
Funciones para hoy: 
A las seis (especial) .—«La sobrina del 
cura» . ' 
A las diez y cuarto (sencil la) .—«El chi-
co de las P e ñ u e l a s o no hay mal como el 
de la envidia» . 
P A B A L L O N NARBON.—Tres secciones 
desde las" seis y media. 
Estreno de la colosal pe l ícu la ' d r a m á t i -
ca, de 2.200 metros, en tres partes, «La 
reina M a z u r k a » . drama de amor y gue-
r ra . 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
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L a E s c u e l a I n d u s t r i a l . 
E l director de .la Escuela Indus t r i a l , 
don Emi l io de la Torr iente , ha tenido la 
a tenc ión , que le agradecemos, de enviar-
nos uma inv i t ac ión para asis t i r al acto de 
la dist-ribución de premios de dicha Es-
cuela, el d í a l i del corriente, a las once 
de la m a ñ a n a . 
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NOTICIAS SUELTAS 
Feria de ganado.—En el d ía de m a ñ a -
na, segundo s á b a d o de mes, se c e l e b r a r á 
en la Alameda de Oviedo, sitio del Ver-
doso, la acostumbrada feria de ganado, 
que seguramente se v e r á t an concurr i -
da como las anteriores. 
^4. ^r I S O 
Si quiere usted teñirse bien, sin nin-
gún peligro para su salud por delicado 
que sea 8< temperamento, use el EX-
TRAIT D'ECORCE DE NOIX VERTE 
(Extracto de cortezas verdes de nuez), 
maravillosa tintura ins tantánea para 
cas taño oscuro y negro, colores sóli-
dos y naturales; una aplicación cada 
tres meses es suficiente. Patentada en 
España . Con garant ía oficial de inmu-
nid d en absoluto. 
De venta en C^sa Beltrán, San Fran-
cisco, 23. —Santander.—Diez pesetas. 
Sé interesa la p r e s e n t a c i ó n en el Nego-
ciado de Quintas de este exce len t í s imo 
Ayuntamiento, de don Esteban P é r e z Cue-
llo, para un asunto que le interesa. 
Ha llegado a Santander, h o s p e d á n d o s e 
en el Hotel Continental, la. notable modista 
pa r i s i én JANE MARCEELE, que se pro-
pone permanecer unos d í a s en nuestra 
poblac ión para dar a conocer a la socie-
dad elegante su extenso surtido de som-
breros de la actual moda y unos precio-
sos abrigos-jersey, que r e a l i z a r á a mód i -
cos precios. 
L l e g a r á el s á b a d o el vapor QUEJO, con 
cargamento para el s eño r F I ó r e z - E s t r a d a . 
w 2 En la lepra, cáncer, lupus, es de re-
' " sultados muy notables el nuevo com-
puesto arsenical «X2», y realiza curacio-
nes sorprendentes, ayudado de nuestro 
'ratamiento externo completo. 
Si lai ir y la proicia. 
M i l páginas .—Datos completos para 
el Comercio, Industria, Profesiones y 
particulares. 
Antes de su publicación, 5 pesetas. 
Después de su publicación, 7,50. 
Para suscripciones, anuncios y de-
talles, 
FRANCISCO C A S T E L L O 
Hernán Cor tés , número 8, entresuelo. 
Los que necesiten atender con 
dad su oficina o bufete, deben pen(.asi% 
sus sistemas nervioso y muscular lie 
plena act ividad; por esto deben t o m ^ 
tes de cada comida de 15 a 20 ^(ara!i-
I l ipodermol . 
P E D R O A , S A N M A R T I M 
(Sucesor de Pedro San Martí,, 
Especialidad en vinos blancos de 1 
va. Manzani l la y Valdepeñas «P* 11 
esmerado en comidas.—Teléfono núj^ l l 
Matadero.—Romaneo del d{a ii. 
24; menores, 13; kilon-' mayores 
4.211 
Cerdos, 8; kilogramos, 580. 
Corderos, 24; kilogramos, 175. 
''anios 
Observatorio Meteorológico del h 
Dia 11 de noviembre de IBis181'11"0' 






Barómetro a O0 
Temperatura al sol. . . 
Idem a la sombra 
Humedad relativa. . . . 
Dirección del viento. . 
Fuerza del viento . . . . 
Estado del cielo 
Estado del mar 
Temperatura máxima al sol, 33,6 
Idem id. a la sombra, 14,9. 
Idem mínima, 7,7. 
Lluvia en milímetros, en el mismo 
po, 17,0. 










- - P í d a n s e 
: : Primera ca 
en comestible 
catálogos. 
I N T E R E S A N T E 
O r t o p é d i c o - herniólogo 
e n S a n t a n d e r . 
E l aux i l i a r representante del reputadol 
or topédico de M a d r i d , don Jerónimo Faí 
r r é Gamell, director propietario del Gabi] 
nete Or topédico de Madr id , que fundó 
a ñ o 1897, hoy d í a de fama universal! entiJ 
>á clase m é d i c a , r e c i b i r á en SAN'TANJ 
I>ER, tos d í a s 20 y 21 del actual mes di 
noviembre, de once a una v de tres a seia 
en el H O T E L V I U D A DE MAR0S0, v ed 
SANTONA, los d í a s 22 y 23, en la F0ÑD7 
B I L B A I N A , a los qne padezcan de HER| 
NIAS {quebraduras), o de cualquiera ( 
ilase de afecciones ortopédicas, como 1 
viaciones del espinazo, coxalgias, ¡mr 
sis i n f a n t i l de las piernas, desviacioié 
de las rodil las, corvaduras de la tibia,¡iiq 
equinus, ra rus o valgas, tarsalginie' 
adolescentes o pie plano doloroso, ab 
tnniiento del vientre, descenso de lo 11 
triz, etc., etc., y deseen encargarle aigJ 
nos de ios aparatos de su sistema especiaj 
proclamados como los únicos cientifb 
por todas las eminencias médicas, 
su m é t o d o de que es inventor (patcnj 
27.791) se dominan todas las hernias, 
antiguas y voluminosas que. sean. 
Piernas artificiales, cualquiera qne 
el sitio de la amputación. 
Todos los aparatos se construyen 
c a d á caso determinado, y, por tanto,! 
precisa ver a la persona que lo IWMOT 
5in cuyo requisito no podrá aceptar nu 
g ú n encargo. De otro modo sería imp" 
ble obtener el éxito que se persigue. 
Enviamos gra t i s a quien lo WM 
nuestra interesante obra de 200 pagina 
t i tulada Hernias y cuestiones enlrM 
con su tratamiento. .. 
En Madr id , en nuestro Gabiuete onj 
pódico, Carrera de San Jerónimo, unmej 
37, pr inc ipa l . 
Wmrenta de E L PUEBLO r^VTlBjj 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
Casa central con salón expoeicién en Santander: Rampa de Setlleza. Sucursal en 
Mi<«rfrM tmn «»l4n «xansic lón' ftt«HH rt«* Rasoiatnn. numera S. 
Talleres da San Martin.—Turbinas hidrául icas.—Turbinas «Francis» perfeccionadas patente Mirapeix. — Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Turbinas 
cíales para molinos—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación Automática de precisión—Bombas.—Bombas centrífugas para riego. — Calderería p^ Jc 
quinaria en general.—Construcciones y reparación de buques.—Gabarras —Materiale.-.'i>ara minas y ferrocarriles.—Puentes—Depósitos. — Armaduras para construtci a 
Castilletes — Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezs de forja. oa ítp mía 
Talleres de la Reyerta (Fundiciones . -Fab r i cac ión y esrnaltería de bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda clase de piezas»' i 
alca y para coastruccionee, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. • . 
Tnifere» y exposición en SotHeza.-^-Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.-Termosifones para calefacción de agua por circul„'jr_B 
facciones centrales para edificios por vaporar t ís t ica—Calderer ía de cobre—Cerrajería para Balnearios.-Grifos, válvulas y llaves de todas clases para agua y ^Hr^iinos 
.- v.n ae b70nces en piezas de maquinar;?, y y agua caliente.—Aparatos hidroterápicos artística. — Reparación de automóviles.—Bombas a mano y mecAmPas-Tioncús y I 
iento T Ins:siaoÍí>n y qlistribuolutJ ¿ c- -.-.ua. — Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavebcs.—Sidete.—Cisternas. — Accesorios de tollewe.—Azulejos finos extranjeros, opa". | 
ñe ra ia tndustrta coiscénlo<». -'.^cesorlos v mcm&carff&s sWctrlcos . « 
X - I G L HZisparxo-stiizaL-
A U T O MÓVILES 
P R F - S ' J ' O S : U ' Ü-LLF, N U 2 R O 2 8 
C H O C O L A T E Y C A F E 
| TOMARLO SIEMPRE DE j" ̂  J j j n 
i? ü 
| D a o ¡ z y V e l a r t í e , n ú m e r o 1 5 , - - S A N T A N D £ R [i 
ai lleg-aron. 
os legítimos y finos turrones, peladillas de Alcoy y los ricos pastizos de la gran fábrica de 
= = = I > o n l ^ r a n c i s e o M i r a , d e . T I . T O ^ V A = = = 
:-: :-: :-: :-: GRAN SURTIDO D E T O D A CLASE DE FRUTAS :-: :-: :-: :-: 
DespaÉ, en lo Mi M M 20, Saa fra im. niüro n 
C L A U D I O G O M E Z :-: F O T Ó G R A F O 
PALACIO D E L CLUB DE RAGATAS.—SANTANDER 
M F R A CASA E^í AMPLIACION E S V POSTALES 
S E L L O I N S T A N T A N E O " Y E R 
Cura en 5 minutos EL DOLOR DE CABEZA 
El Sello YKR cura Jaquecas. 
El Sello YER cura Dolores Reumáticos. 
El Sello Y E R cura la Grippe. 
El Sello YER cura Dolores de Oídos 
El Sello YER cura Cólicos. 
Fl Sello YER cura Dolor de Muelas. 
El Sello YER cura la Gota. 
El Sello YER cura Dolores Nerviosos 
Caja con un sólo sello, un real.-Caja con 12 sellos, pesetas 2,50. 







LA C A S A 
que vende con más economía toda clase de teji-
dos y géneros de punto es 
LA VILLA DE MADRID 
PUERTA L A SIERRA Y J U A N DE HERRERA 
C -¿ ^ V ^ W ' W ^ ^ ^ W / w * ^ ^ ******* 
Brazos y piernas. Ostras higiénicas 
Bragueros y toda clase de aparatos para la 
oorrección de las desviaciones espino-dorsa 
les y extremidades del cuerpo humano, se 
construyen en los talleres de García (óptico) 
Gran surtido en trabajos de Eibar, apare 
tos y fornituras para dentistas, cirugía, ar 
t í tu los fotográficos, gramófonos, discos y 
ritsrinaa. 
SAN FRANCISCO, 17 
Teléfonos: 521 tienda y 465 domicilio. 
Papeles pintados. 
Gran surtido de papeles lincrustas, ana-
gliptas, etc., etc., para decorar habitacio-
nes, as í como cornisas, artesonados, flo-
rones^ y frisos para techos y paredes. 
LA DECORATIVA, S. en C. 
Calle de Marcel ino S. de Sautuola, nú-
mero 11 (antes Mar t i l l o ) . 
de ia Compañía Ostrícola de Santander, 
depuradas por estabulacin. 
0,50, 0,75, 1,00, 1,25, y 1,75 docena. 
Deposito: I D E A L D R I N K , MueHe, nú-
nartt 8.—T íéfotta númorii 6tí2. 
de PEDRO GOMEZ F í B N ^ 
E I V T 
de la maquinar ia y caldera de vapor, la-
vaderos, carriles., vagones y otros efectos 
en las minas de Vidiagu (Llanes). 
Se admiten proposiciones por la total i -
dad o lotes. Méndez Nújíez, 11, bajo.— 
Joaquín Madrazo. 
Se vende to(ia cla,-e de árboles frutales a Í Tec io - tnny 
reducidos, pídase nota da precios. 
- J . C O R T ^ L D I — 
DEUSTO.—Ibarreoolanda. 
Lle^ó el vapor REGENT, con el carga-
mento anunciado de dicho grano. 
La desea pga d u r a r á tres d í a s . 
• Pedidos a TOMAS F E R N A N D E Z CA-
NALES. 
TWtaíz p l a t a . 
Llegó el vapor REGENT. Para pedidos, 
d i r í j an se a viuda de Guil lermo Hiera, Cas-
telar, letra Y. 
. u n t j i " • • . 
HERNAN C O R T E S J ^ , 
El mejor de la PoblaC1^¡0 esp^8" 
carta y por cubiertos. Servl praCio3 # 
banquetea, bodes y luncM-
los Habitaciones. 
S E VENDE PAPEL-
Compro HIERRO, chatarra buena, a 75 pesetas mil kilos. 
C1NZ. a 105 pesetas los 100 kilos. 
PLOMO, a 45 ídem los 100 ídem. nS s 
Lana, colchones viejos, a 225 pesetas los 100 ídem. , o n c VI^J . He 
SACOS, METALES, RECORTES DE P A Ñ O NUEVO y TRAP^s prec'oS 
clases y cantidades, a precios elevadísimos. No vend r sin consultar 
Casa. , ^ ^ 4 6 ^ 
Se compra en ENSEÑANZA, número 3 P^Hv-r» C í O Ü ™ 
y Ensanche de Maliaño, L A Q U E M A D A r ^ U I U 
k 
gol. 
E I L P U E B L O O Á N T A S R O 
ANTONIO FERNANOEZ Y COMPAÑIA 
IMPORTADORES DE C O L O N I A L E S -:- CASA FUNDADA E N t87í 
Vapores correos españoles 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
L í n e a de C u b a y M é j i c o 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL 19, A LAS TRES DE LA T A R D E 
E l Uía 19 de noviembre, s a l d r á de Santander el vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Su capitán don Pedro Zaragoza. 
^fr9ac?uzPa8a3e 7 Caiga Para 18 Haí)aue' Veracraz 7 Puerto Méjico, con t r a m u ^ v . 
íiS^Sl^SÍS car*ga para M a z a t l á n . poí la vía de Tehuawtepeo. Precio del pasaje en tercera ordinaria- " o - ^ u c p c c . 
^!i«*K .SrA^H?Í DOSCIENTAS CINCUENTA J CiNGO ue ' impuesto», 
l ambién admite pasaje de tedas cíasfts r.are Colón coa trán&aráo r>n la Fnh-.,^ 
•tro vapor de la misma Jompaii ía . ' ^ L ^ O T O O .n KanaF s 
Preoio del pasaje en tareera ordinaria: 
L í n e a del R í o de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS TOS MKSES EL DIA ULTIMO 
El d í a 30 de noviembre, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á d* Santander el vapor 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azucares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
UVE E L L O 
an. t a. n. ct e r 
admitiendo pasajeros de tercera olas.; uansbordo en Cádiz ai 
Infanta Isabel de Borbón. 
de la misma Compañía) , con destino a Montevideo y Bueaos Aires 
^ s X f l n c l u ^ S ^ p u ^ Mi;atevidd0 V 81361X08 ^ u t a v cin 
íía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españo'es 
La funeraria de HOf^Gfl 
Representante: MAMÜEL BLANCO, Bargos, 43 y Yelasco 6 (Casa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas finas. 
J V r A J V X J E L : : : : : : 
- - - VELASCO, NUMERO 6. - TELEFONOS, 227 y 660 - - -
SERVICIO PERMANENTE •. 
Salidas fijas de Santander todos los meses el d í a 12. 
El U de noviembre, a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
LEoisr x: 111 
para Río Janeiro y Santos (Brásíl),. Montevideo y Buenos Aires 
,Qc í t ^ l í f carga y PasaJeros de todas clase-, siendo el nrecio da la de tercera doscen tas treinta y cinco pesetas, iciuídos los Inipuesiof» u u n v - . d 
M^nñ Pvr.FV%mrniSÍ¿ÍA%3AC * * 8 ^ co^Knaiar ios en SanUnder. s e ñ o . e , HUO-j I L MÍUPJL Pi-.KEZ Y COMPAÑIA—-MueUe. 38, teléíono número 63. 
SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA DS E^trUiS AJKtíé 
«¿¿erS.cÍ? ™;ensuaJ' saliendo de Barcelona el - i , de Malaga el f,, y de Cádiz el 7 
Montevfde- ef 3UZ Tenenfe. Montevideo y buenos *ire3. eroprondi^ndo el viaje de 
LINf A DE NEW VOK, OÜOA MCrfiCO 
A*Sr l \ i c l0 ,monSua1, salleild0 de Génova el 21, Barcelora e) 85i de Mfelava el 2» • 
de Cádiz el 30 para New-York, Habana. Ve:., - ' • ;! / Rearmo de Va 
racruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes. 
LBNEA DE GilBA fyR^COC 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao e día 1?, de Santander el 1», de Gijón el 80 
y oe La Coruña el 21. para Habana y Veracruz. Salidas de Veracraz e) 16 y át la 
Habana el 20 de cada mes, para La Coruña y S&níander 
LINEA VENEZUELA-COLOMBIA 
„ Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10. al 11 de Valencia, el 13 de Málagu 
L i IT . 61 i 5 ̂  cada rnes' Para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz, 
ae la palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón. Colón. Sabanilla; r.uracao. Puerto 
taneno y La Guayra. Se admite pasaje y csirga pon ir-usbordo j.ríra Veracruz, Tam-
KuPuert0 Barrios. Cartagena de indias. Maíacétfeb- COTO remana, Carúnano. T r i 
üidad y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPSNA3 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de La Coru 
aa, vvgo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir dfe Barcelona' cada cuatro 
miércoles, o sea 6 de enero, 3 de íebrero, 3 y 81 de ñaarzo, 28 de abril, 26 de mayo 
M ae jumo, 23 de julio, 20 de agosto, 17 de septiembre, 15 de octubre, 12 de noviembre 
Ln ííe dlcl.embre; para Port-Said, Suez, Colomba. Siniíapoore, Uo l io v Manila. Sa 
uaas de Manila cada cuatro martes, o sea: 28 6 83 de febrero. 23 dó marzo, 20 
• . l o'i8 de may0' 15 de junio. de julio, 10 de agorro. 7 de septiembre, 5 de oc-
niore, ¿ de noviembre y 28 de diciembre, par;-. ^ínsfapoóre v áéttíéé escalas ín terme 
oías, a la ida hasta Barcelona, prosiguiend el viaje para G&dxz, Lisboa. Santander y 
Liverpool Servicio por transbordo para y d Jos puertos-df" «a costa ^rietital de Africa, 
de la India, Java, Sumatra. China. Japón y A-^tro "; 
LINEA DS FERNANDO *>ÜO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia él 3. de Alicante el 4 y 
ae Ladiz el 7, para Tánger, Casanianca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz ; l - Tenenie. 
santa Cruz de la Palma puertos de la costa occidental de Aírica. 
Regreso de Fernando Póo el E, haciendo }F,M pficaúia dé GKRSPIÍIS y de »á Penínsn ia 
indicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRAStL-P l .AVA. 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao y Santander el 12; de Gijón, el 13; de La Coru-
ña, el 14; de Vigo, el 15; de Lisboa, el 16, y de Cádiz, ^1 19, para Río Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos Aires, emprendifndo Rl viajo ufe r^reso desde Buenos Aires el 
para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Viaro, La Coruña, Gijón. 
Santander y Bilbao 
-• Estos vapores admiten carga en las oonf1tcjor.es mko tavora.'olcú y pasajeros, a 
fSQienes la Compañía da alojamiento rotá-y t^meao y trato esmerado, como ba acredl-
« o o en su dilatado servicio, rcrt'os va orea blcneo tPiegrofis i k hilos. 
Taaafci4a se *7«nite ci»rRa r n .; M.2 ios. :.u?^too del 8Bnüd&1 
¿Tiene usted sabañones? 
Use hoy mismo el infalible 
BÁLSAMO TROPICAL 
del doctor Cuerda y quedará asombrado de sus efectos. Preparado racional y científico y 
UNICO que evita la ulceración y calma el picar y dolor en el acto. Premiado en Barcelona 
con DIPLOMA DE HONOR. 
I n V a s - i c o , TTí í - ó n t i m o s . 
En Santander: PEREZ D E L MOLINO y farmacias.-En Bilbao: B A R A N D I A R A N y C.a 
Talleres de fundición y maquinaría. 
Obregón y Comp.-Torrelavega. 
Construcción v r e ó a r a d ó n de todas clases —Reparación de automóviles. 
Es tr efiimient o-
No se puede desatender esta ind i spos ic ión sin exponerse a jaquecas, a lmorra-
nas, vah ídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, antes de 
I116 se convierta en graves enfermedades. Los polvos rfgularizadores de R i n c ó n son 
6' remedio tan sencillo como seguro para combatir la , s e g ú n lo tiene demostrado en 
'Os 35 añÜS de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las fun-
ciones, naturales del vientre. No reconocer; r i v a l en su benignidad y eficacia. P í -
tP.ttae prospectos a l a m o r . M . RINCON, farmacia. [51 L I M O . 
•Sp vrn,-L« f>n Santander en la droguer - V e PXTP'Í iíftl Mol ino v C o m p a ñ í a . 
:-: Loción para el cabello:-: 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor tón ico que se conoce para la cabeza. Impide l a c a í d a del pelo y le 
hace crecer maravillosamexite, porque destruye la caspa que ataca a la r a í z , por lo 
que evita la calvicie, y en muchos casos favorece le salida del pelo, resultando éste 
sedoso y flexible. T a n precioso preparado d e b í a presidir siempre todo buen toca-
dor, aunque sólo fuese por lo que hermofíi a el cabello, prescindiendo de las d e m á ? 
virtudes que t an justamente se le atrihu> on. • 
FtáscSi ' ic1 ¿ 5 f l e t a s . La e í ique t i . indica el modo de asarlo. 
- iñrteT ert l a d r o g u e r í T'^07. ñeí Mal ino y C o m p a ñ í a . 
LOS MEJORES CALZADOS 
Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
C a l l e d.e l a B l a n c a - n ü m . 9 . — S a n t a n d e r 
COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS 
:-: MADRID.—(Fundada el año 1901) :-: 
Capital social suscripto — — — — — — — pesetas 3.000.000 
Desembolsado _ _ - — — — — — - . - » 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 - — — — » 48.767.696,86 
Subd recciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, 1.0-MADRID 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
A terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo G. Gutiérrez Colomer, calle de Pqdrueca, número 9 (Oficinas). 
Nuevo preparado compuesto de bi-
\ carbonato de sosa purísimo de esen-
- S o l u c i ó n 
Benedicto -
^ cía de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos.— 
Caja: 0,50 pesetas. 
0 de glicero-fosfato de cal de CERO-
Q SOTAL. Tuberculosis, catarros cróni-
@ eos, bronquitis y debilidad general.— 
^ Precio: 2,50 pesetas. 
D E P Ó S I T O : DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 1 1 . - M A D R I D 
De venta en las principales farmacias de España . 
EN SANTANDER: Pérez d d Molino y Compañía . 
Los que sufren Inapetencia, pe-
sadez y dificultad de digestión, 
flatulencia, dolor de 
ESTÓMAGO 
Ldesarreglos intestina»« s es porque desconocen las 
maravillosas curaciones que se 
consiguen coa eJ uso del 
• a 
Agencia de pom-
pas fúnebres. t La Propicia: 
- - CEFERIÑQ SAN MARTIN - -
Servicio de toda clase de entierros.—Gran surtido en a taúdes , fére t ros v coro-
nas.—Especialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módeos.—Servicio permanente. 
: A L A M E D A PRIMERA, NUMERO 22. - T E L E F O N O NUMERO 4S1 : : : 
Droguería. ^ Plaza de las Escuelas. | Perfumería. 
mem 
Vapores correos españoles 
- DE -
PINILLOS, IZQUIERDO Y C. 
El día 18 de noviembre, a las cuatro de la tarde, saldrá de Santander el nuevo v mag-
nífico vapor español 
Barcelona.-
admitiendo carga y pasajeros de primera de primera, primera de segunda, segunda econó-
mica, tercera preferente y tercera ordinaria, para 
H A B A N A Y S A N T I A G O D E C U B A 
Este vapor tiene camarotes de lujo para familias, a precios convencionales. 
Precio del pasaje de tercera clase de SANTANDER A H A B A N A , 235 pesetas más los 
impuestos. 
N O T A I M P O R T A N T E . - T a m b i é n admite carga para Matanzas, Cárdenas , Sagua la 
Grande, Nuevitas, Caibarien, Guantánamo, Manzanillo, Cienfuegos y Nueva Orleans. 
La siguiente salida la efectuará el.vapor «CADIZ». 
Estos vapores fueron construidos "en el año 1910 expresamente para la Compañía; tiene 
amplios y lujosos camarotes, telegrafía sin hilos, ventiladores eléctricos, bars, cuartos de 
baño y cuantas necesidades requiere hoy el pasajero para viajar cómodamente . 
Para solicitar más detalles dirigirse a agente general en el Norte 
DON FRANCISCO GARCIA, paseo de Pereda, 35.-Teléf. 335 
V E P A P E L V I E J 
E M P L A S T O S 
perforados americanos de fieltro rojo 
o sea bayeta encarnada del 
D r . W I N T E R 
Los emplastos de fieltro rojo del Dr. Winter 
CURAN los catarros de pecho y bronquitis. 
Los emplastos de fieltro rojo del Dr. l inter 
CURAN los dolores de los pulmones. 
Los emplastos de fieltro rojo del Dr. Winter 
CURAN reumatismos y dolores del costado. 
Los emplastos de fieltro rojo del Dr. Winter 
CURAN los dolores de espalda, ríñones y caderas. 
Los emplastos de fieltro rojo del Dr. Winter 
CURAN lumbago, ciática y otros dolores de este género. 
Los emplastos de fieltro rojo del Dr. Winter 
CURAN los dolores dorsales de las señoras en sus periodos 
mensuales. 
¡Pifarse en la marca del Dr. Winter! 
Pedidla y exigióla en todas las Farmacias y Droguerías 
¡MUCHO C U I D ñ D Q COM L ñ S I M I T ñ C m n E S I 
(S. fl.) La Pina Tallada. 
F á b r i c a de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas y 
medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del p a í s y extranjero. 
Despacho: Amós de Escalante, 2.—Teléfono 823.—Fábrica: Cervantes, número 12. 
Sociedad Hullera Española» 
BARCELONA 
• Consumido por las Compaflías de íerrocarrí les del Norte de Esparta, de Medina del 
Lampo, n Zamora y Orense a Vigo. de Salamanca a la frontera nortutrnesa y otrao 
Empresas de íerrocar i les y t ranv ías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del c.sia 
do. Compañía Trasa t lán t ica y oirás Empresas de navegación nacionales y extranjeras 
r¡90larados similares al Cardiíf por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Agiomerados.—Cok para usos mete-
'•irgicos y domésticos. 
MAganse loa pedidos a la 
Sociedad Hullera Española. 
Pbíayd, .5 bis. Barcemna; o a sus agentes: en MADRID, don Ramón :opete. Alfon 
so XÍI. 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía—GIJON y AVI-
LES, agentes de ia «Sociedad Hullera Español...—VALENCIA, don Rafael Tora!. 
Para otros Informes y precios dirigirse a /as oficinas de la 
S o c i e d a d I I a l i e « a E s p a ñ o l a 1$ A- O . G E 1^ O TV A 
:-: S E V E N D E P A P E L V/IEJO :-: 
ímpi-enta .y E n - T I MTMUIJÍÍ í CALLE ̂  CUB0- Nül™ 2. 
cixadei n a c i ó n s : Jjll lUlilljll 1 Santander -
Esta Casa se encarga de toda clase de trabajos que estén relacionados con la Imprenta 
:-: :-. :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: y la Encuademación :-: :-: :-. :-: :-. :-: :-: :-; :-• 
- - - - Prontltixcl y esmero - - - -
